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Del momento. 
e l o r g u l l o a l a h u m i l d a d 
Pameoe sea? cjiue i o g u o raás l i a i n O i i í d o e n e l á n i m o d e l s e ñ o r S é a i c h e z 
' G u e T r a i p a r a ' © n d u l z a r u n paco e l g e s t o e x t e r i o r i z a d o c o n m o t i v o de l a s 
dec l anae iones d e l i s e ñ c r M ' a u r a h a s i d o l a a c t i t u d 'de v a r i o s p ro l ion i ib reG 
^ e l p a r t i d o oomservador . 
E n e fec to , l a e x i t e i n p o r á n e a a l t a n e r í a de l j e f e d e l ' G o b i e r n o h a pi-o-
Lduioido dod'OTO&a s o r p r e s a e n t r e s i g n i f i c a d o s pof t í t i cos d e l g r u p o , que n o 
( p a d í a n a p r o h a r , s i n o l v i d a r a n t e s sus o b l i g a c i o n e s p a r a c o n l o s d e s i g n i o s 
de l a Cot rana , l a r é p l i c a j a c t a n c i o s a d e l ó r g a n o d e l p a r t i d o a ü n a s s ince-
Lras d e d a n a c i o n e s de d o n A n t o n i o M a u r a . 
E n t e n d í a n l o s a l u d i d o s p r o h o m b r e s coruservadores , c o m o l o h a en t en -
l i d o t o d o e l p a í s , que e l s e ñ o r M a u r a m e r e c í a u n a r e s p e t u o s a a t e n c i ó n 
j e n vez d e u n d e s p l a n t e r i d í c u l o , y m u c h o aná is t e m a n d o e n c u e n t a que e l 
i l u s t r e e s t a d i s t a n o h a b í a h e c h o o t r a c o s a que r e c o r d a r d i p a t r i ó t i c o c r i -
t e r i o q u e so s t i ene e n c u a n t o a l a s c a u s a s q u e o r i g i n a n 'los m a l e s d e E s p a -
ñ a y l o q u e é l r e p u t a o o m o sus m á s l ó g i c o s r e m e d i o s . 
iPero e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , que se h a c o n s i d e r a d o i n c l u i d o — é l sa^ 
b r á p o r q u é — ' e n t r e Jos q u e se i m p o n e n xanieni t ras m a n d a n c o n e l a b u s o 
d e l P o d e r , y m i e n t r a s Je a c e c h a n , c o n Ja i n m i n e n c i a , de a l c a n z a i i l o , e n l a 
r u t i n a r i a , r o t a c i á n » , a r r e m e t i ó desde l a s c o l u m n a s d e « L a E p o c a » e n c o n -
t r a d e l s e ñ o r M a u r a y poco m e n o s que l e n e g ó a u t o r i d a d b a s t a p a r a ser 
g o b e r n a d o r c i v i l . 
•Claro e s t á que t o d o esto es m e z q u i n o , r i d í c u l o ; p e r o l o m á s t r i s t e es 
q u e esto r e p r e s e n t a u n a p o l í t i c a e n l o s m o m e n t o s e n que p u e d e i m p o n e r 
sus sisitennas desde l a s a l t u r a s d e l P o d e r . 
L a gen te , n a t u r a l m e n t e , se h a r e í d o b a s t a n t e d e l p o b r e o r g u l l o de l 
j e f e d e l G o b i e r n o , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e s i d o n A n t o n i o M a u r a q u i s i e -
r a d e j a r p a r a o t r a o c a s i ó n sus p a t r i ó t i c o s a n h e l o s y a d a p t a r su c o n d u c -
t a a l a u s u a l e n t r e los p o l í t i c o s de b a n d e r í a s e r í a c u a n d o qu i s iese y c o n 
Jas g a r a n t í a s que se le a n t o j a r a n , j e f e d e l p a r t i d o c o n s o r v a d o r . 
R e c u é r d e s e , c o m o d e t a l l e d e f i n i t i v o , que e n l o s m o n n e n t ó s e n que u n a 
m a n o c r i m i n a l le a r r a n c a b a l a v i d a , el s e ñ o r D a t o h a c í a ge s t i ones p a r a 
q u e d o n A n t o n i o aceptase l a j e f a t u r a de l p a r t i d o c o n l a s c o n d i c i o n e s que 
e l i n s i g n e e s t a d i s t a i m p u s i e r a . Que d i j e r a el s e ñ o r M a u r a : «A ve r , se-
ñ o r e s a s p i r a n t e s a ca rgos , cac iques , m u ñ i d o r e s e l ec to ra l e s , a q u í e s toy 
y o q u e r i e n d o ser je fe de l o s c o n s e r v a d o r e s y d i s p u e s t o a r e s p e t a r vues -
t r o s f eudos y c o m p r o m i s o s y a m a n t e n e r a b i e r t o s l o s e s c a l a f o n e s » , y y a 
v e r í a m o s l o que o c u r r í a . 
P e r o a l s e ñ o r M a u r a l e r e p u g n a t o d o eso y p o r e l lo l o f u s t i g a , c o n -
v e n c i d o de que de este m o d o p r e s t a u n s e r v i c i o r e l e v a n t e a l a P a t r i a . 
E l hecho c i e r t o es que e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , a n t e l a r e c h i f l a i n -
c l u s o de • sus p r o p i o s a m i g o s , r ecoge v e l a s y se l i m i t a a h o r a a l i n t e n t o 
d e e n m e n d a r e l e r r o r . 
Y l u e g o , v u e l t a e empeza r . . . 
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Ei día en Barcelona. 
L a p r i n c e s a N a d i a n o d e s i s t e d e 
c o b r a r e l s e g u r o L e f e v r e . 
E S T A R E C L U I D A E N U N A C L I N I C A 
ÍBARCELONA, 14.—Aunque l a s i n c i -
d e n c i a s de q u e v a m o s a d a r c u e n t a 
se l l e v a r o n c o n g r a n r e s e r v a , h a n 
t r a n s c e n d i d o aá p ú b l i c o i n t e r e s a n t e s 
d e t a i l e s r e l a c i o n a d o s c o n l a l l e g a d a 
a esta c i u d a d de l a c é l e b r e p r i n c e s a 
r u s a N a d i a , c o m p l i c a d a e n e l f a m o s o 
c r i m e n l l a m a d o de l o s v e n e n o s . 
Se sabe q u e Ha m e n c i o n a d a a v e n t u -
r e r a H e g ó en e l m i x t o , p r o c e d e n t e de 
M a d r i d , a c o m p a ñ a d a de dos agentes 
de P i o J i c í a . 
P a r e c e s e r q u e e l je fe s u p e r i o r de 
P o l i c í a , g e n e r a l A r l e g u i , n o t e n í a 
m á s n o t i c i a de su l l e g a d a que u n te-
l e f o n e m a r e c i b i d o de M a d r i d , n o t i f i -
c á n d o l e q u e se h a ü l a b a en c a m i n o y 
. que se h i c i e r a c a r g o de e l l a . 
L a p r i n c e s a l l e g ó e n l e r n i a y , en 
v i s t a de e l l o , e l g e n e r á í l A r l e g u i d i s -
p u s o que fuese neconocida por ai doc-
t o r d o n H i l a r i o . .Ci iev i l las , el c u a l cer-
t i f i c ó quej : N a d i a p a d e c í a , de u n fue r -
te ataique d e - c i ' á t i ca . 
. Desde da . e s t a c i ó n fíe l a t r a s l a d ó a 
l a j e f a - t u r a de' P o l i c í a y A r l e g u i , de 
alauiendo i c ó n ¡ ¡ M a r t í n e z A n i d ó , p i d i ó 
i n s t r u c c i o n e s a M a d r i d , dv donde o r -
d e n a i r o n q u e se l a 1 r e c l u y e r a en l a 
c á r c e l . 
E l g e n e r a l A r l e g u i se opuso e n é r -
g l e an liento a e l l o , a l legando q u e . l a 
p r i n c e s a ' n o í e s t a b a p r o c e s a d a : que l a 
P o l i c í a n o t r a í a esas ó r d e n e s y q u e 
a d e m á s l a d e t e n i d a se ' . h a l l a b a e n -
f e r m a y o r d e n ó que f u e r a t r a s l a d a -
d a a l a . c l í n i c a d*' la ca l l e de l . a n u -
za, d o n d e el d o c t o r an t e s m e n c i o i i a -
do p r e s t a sus s e r v i c i o s . 
E n l a c l í n i c a , l a p r i n c e s a esitá v i g i -
l a d a p o r la . P o l i c í a , y se sabe que ha 
e s c r i t o u n a extensa, c a r i a a ü n a n t a -
n o , c o m o (pres idente de l a L i g a de 
D e r e c h o s del T fon u b r e , p r o t e s t a n d o 
de l a í o n u a . en que ige r e a l i z ó su ex-
p u l s i ó n , ' s i n da ni a t i e m p o s i q u i e r a a 
r e c o g e r s u s ob je tos . 
L a p r i n c e s a t e n í a el . p r o p ó s i t o de 
m a r d l l á r • . a ' G é n o v a en d i t r a s a t l á n t i -
c o « P r inc i pesa • M a f a l d a » , . que sal e • de 
eete p u e r t o efl d í a 18; pe ro se. i g n o r a 
Si p o d r á h a c e r l o , p o r i m p e d í r s e J o su 
e n f e r m é d a i d . 
'Se sabe • q u e N a d i a e s p e r a c o b r a r 
de u n m o m e n t o a, o t r o l a s c i n c u e n t a 
m i l pese ta s que i m p o r t a el s egu ro 
(jiue .el c a n a d i e n s e L e f e v r e t e n i a he -
c h o a e n f a v o r . 
N O S E D I S U E L V E L A P A T R O N A L 
E s i n e x a c t o que e l a b o g a d o de l a 
F e d e r a c i ó n P a t r o n a l , s e ñ o r Bene t , 
se h a l e e n e l E x t r a n j e r o . 
H o y se h s ^ i ' í n t r e y i s t a d o Iq s p e r i o -
d i s t a s c o n d i c h o s e ñ o r , q u i e n h a d i -
cho que dos p r i m e r o s s o r p r e n d i d o s 
por l o s r u m o r e s , de d i s o l u c i ó n de l a 
FedCTa í - ' i ón . P a t r o n a l Oían s i d o los 
eJementos d i r e c t i v o s de i a m i s m a . 
L a F e d e r a c i ó n c o n s i d e r a de abso-
l u t a n e c e s i d a d p i r o s e g u i r l a o b r a d ' 
de fensa de l a c l a se p a t r o n a l y s iente 
LgualeS ' e n t u s i a s m o s que a l p r i n c i p i o 
de su f u n d a c i ó n . 
D i j o .que l a E e d e r a c i ó n p a t r o n a l 
no d e s a p a r e c e r á , .al m í e n o s p o r aho-
r a , m i e n t r a s l o s p a t r o n o s s i g a n s i en-
do j u g u e t e s de l o s G o b i e r n o s y de 
los o b r e r o s . 
C O X F I TCTO R E S U E L T O 
Se h a resueflto eÜ c o n f l i c t o p l a n t e a -
do p o r l o s o b r e r o s de l a S i d e r ú r g i c a 
Bapaf io la , h a b i e n d o e n t r a d o . todos los 
h u e l g n i s t a s a.l t r a b a j o . 
I >ES( m 1 E X T A C I O Ñ P O L I C I A C A 
A u m e n t a l a d e s o r i e n t a c i ó n de Ja 
P o l i c í a e n c a r g a d a de ia.- p ^ r s e c u t e i ó h 
de l o s a u t o r e s de l a sa l to y r o b o d t 
u n t r e n e n P u e n t e N u e v o , s i endo ne 
cesa r lo , c o n t a l raiotiyo, l a efectna-
c i ó n de c o n s t a n t e s careos , q u e ' r u 
d a n r e s u l l a d u s p r á c l i c o s . 
C o n la.s d i l i g e n c i a s j i r a eticada,1 
se ha, ' c o n f i r m a d o que. n i n g u n o 1 di 
los enca . ive ladns ha t o i n a n o p a r r e er 
el hecho! 
E l J u z g a d o h a d e c r e t a d o l a l i b e r -
t a d do J o s é M a r í a Bote l las aunque 
se c o m p r o b ó q u e t e n í a a m i s t a d c o n 
3l l a d r ó n m u e r t o a: t i l o s . 
: J o s é M i a r í a Jj 'otella p r o b ó que a l a 
h o r a e n que se c o m e i i ó el d e l i t o es 
t a b a t r a b a j a n d o en el t a l l e r d o n d i 
es ta l ia cob i cado . 
T a m b i é n Iba (p iedado demos t rade 
que los detiQnnlofi po r ¡ta P e í i d a IK 
c o r r e s j i n i i d e n a los n o m b r e s que e i . 
p r i n c i p i o sr- d e c í a n corno los de los 
a u t o r e s . 
H a r e g r e s a d o de M a d r i d el a g e n h 
que h a b í a i d o a l a co r te c o n l a m i 
m á n de d e t e n e r a dos de l o s a u t o r e s 
e l c u a l v u e l v e s i n c o n s e g u i r su p ro -
pe s i l o. 
' í o y se h a de t eu i f l o a t r e s m u j e r e f 
v a . t r e s h o m b r e s , p o r s u p o n é r s e l e f 
c o m p l i c a d o s en e.l d e l i t o . 
D I S P A R O S A C r R A N E L 
Es t a ma.d.rugaida. en la b a r r i a d a d t 
' a c a l l o de B l a n c i i , se e s c u c l i a r o n re-
x ' i d a s de tonac iones de a i ana de fue-
go 
Parece ser que Ja P o l i c í a per s e g u í a 
' i . v a r i o s sospeohosns. c a m b i a n d o con 
el los b a s t a n t e s d i s p a r o s , r e s u l t a n d o 
l e l a refr iee-a i lesos u n o s v o t ro s . 
O T R A A G R E S I O N 
- E s t a m a d r u g a d a f u é r e c o g i d o e l i n -
ú Cos t , q u e p r e s e n t a b a 
e n d i f e r e n t e s 
d i v i d u o M a n u 
f u e r t e t r a u m 
p a r t e s d e l c u e r p o . 
D e c l a r ó q u e a.l p a s a r p o r l a c a l l e 
de Ja R e f o r m a f u é a g r e d i d o p o r v a -
r i o s desconoc idos , Jos cu-ales l e a b a n -
d o n a r o n , c r e y é n d o l e m u e r t o . 
( Q U E R E L I A D E L A P A T R O N A L 
L a F e d e n a i c i ó n P a t r o n a J .se h a que-
r e l l a d o . c o n t r a los p e r i ó d i c o s que p u -
bl i ica i ron l a n o t i c i a d i c i e n d o que por 
i n c o r r e c c i o n e s e n l a a d m . i n i s t r a c i n i i 
se h a b í a n f u g a d o a l g u n o s i n d i v i d u o s 
de s u ü i i ' e c t i v a . 
P a r e c e ser q u e Ja p u b l i c a c i ó n de la 
n o t i c i a e s o b r a de u n e n i p l e a d o de da 
P - a t r o n a í l , que f u é d e s p e d i d o hace 
t i e m p o . 
VWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV^^ 
Una cacería. 
E n l o s m o n t e s d e S a j a . 
C o n ob j e to de t r a t a r de d a r caza 
a v a r i o s osos que m e r o d e a b a n pqj 
los m o n t e s de Sa ja , d e s p u é s de ta 
ú l t d m a y a f o r l u ñ a d a c a c e r í a del m e s 
de j u l i o , n u e s t r o b u e n a m i g o d o n 
C a r l o s P o m b o , p r e s i d e n t e de a q u e l 
c o t o , o n g a n i z ó u n a ¡ b a t i d a , /que se 
c e l e b r ó an tes de aye r , r e s u l t a n d o u n 
m o d o l o de d i r e c c i ó n c i n e g é t i c a , que 
t u v o el m á s b r i l l a n t e 
T o m a m n pa r t e en c 
s e ñ o r l'nm .bo. su t i i j j 
d o n P e d r o P é r e z I .en 
g o r i o Obeso, d o n Josi 
d o n A d o l f o l ' a r d f 
t i é r r e z C e d r ó n , 1 
Yií&iue 
UN ARTÍCULO DE 080RIO 
i n a n t e n e r hue l -
ealeS) h u y e n d o 
; pero" ahs le 
r . A s í , en u n 
su c o m o d i d a d , 
' d e s c o n c i e r t a n 
r e s u l t a d o , 
l a , a m á s de l 
d o n C a r l o s , 
é M a r í a C o s í o , 
y los s e ñ o r e s Gu-
otaeche . E s c a l a n t e , 
L ó p e z I i e i ' r e r a y G a l í h d e z . 
el ojeo en la : \ e spesuras de 
' d u n d o y ta Conc i l l a ' , y a l 
se l o g r ó í e v a . n t a f ti 'es eso--
m u e r t o s dos, p o r 
M o ñ t c K o d ó n d o 
poco r a t o  
que e n t r a r o n a 
los cua l e s fuere 
los s e ñ o r e s E s c a l a n t e 
U n o l o g r ó e scapa r , y c o m o t a m 
b i é n se v i e r o n h u e l l a s d é o t r o m A : 
g r a n d e , s e r á , f á c i l que se r ep i t a , h 
mont . ' i ' í . ' i . y rió d u d a m o s c a i g a n ba-
j o l o s ce r t e ros d i s p a r o ? d > t a n bue-
nos cazadores , que re i ie t .Uff í t i iente es-
t á n d a n d o pínU^báis d é s u s ó r e n i d a . d 
y buena p u n t e r í a . . 
Que a s í sea, para, b ien de la g a n a -
d e r í a . Tuda .nca , que pn r a q u e l l o s a l -
tos p u e r t o s pasta y s^sh-a. a m i é n a £ a -
da cons ta 'd - ' .n ien tc p o r esos t e m i b l e s 
p d a n t í g i i a d o R . 
P o r t o d a s p a r t e s y a t o d a s h o r a s 
c u n d e e l eno jo c o n t r a lo que , a c e i -
t a d a m e n t é , se h a l l a m a d o l a n í a de 
¡ ' ( •reza. L a s m a s a s o b r e r a s , en su l u 
c h a e n c o n a d a c o n t r a u n r é g i m e n 
e c o n ó m i c o i n j u s t o , h a n e s t i m a d o 
buena, t á c t i c a l a de 
gas c r ó n i c a s y de? 
de p r o c l a m a r e l p a r 
' U r - n d i i s e de t r a b a j 
m i s m o ac to , l o g r a n 
a r r u i n a n al c a p i t a l 
la p r o d u c c i ó n . 
I m p o r t a c o n d e n a r e n é r g i c a m e n t e 
ese s i s t e m a , c o m o t o d o s l o s que se 
a p o y a n e n el e n g a ñ o . P o r m u c h i 
que e] m u n d o c a m b i e , s i e m p r e sub 
s i s t i r á n e n t r e l o s homibres—si n o h a n 
d e s e m e j a r s e t o t a l m e n t e a las bes-
t i a s — d e t e r m i n a d o s v a l o r é s m o r a l e s , 
u n o de l o s m á s i n d e s t r u c t i b l e s s e r á 
A respe to eme debe g u a r d a r s e a l a 
p a l a b r a d a d a . 
U n p a t r o n o puede p a g a r m u c h o u 
poco, es tab lecer la j o r n a d a l o l e r a b l o 
o d u r a , t e n o r su t a l l e r en b u e n a s o 
m a l a s c o n d i c i o n e s , p o r q u e t o d o eso 
i l u z del d í a y es ob j e to 
de p r o t e s t a s , de i n t e r 
1,1 P o d e r p ú b l i c o , de re-
í o s S i n d i c a t o s y corpo-
.. ote. F r e n t e a l a exiplo-
In b r u t a l i d a d - eaBen de 
t r a t i 
i n c ̂ , 
isas v P e r o 
ría del OI 
1X1 r adjo? a 
ni I i I! 




v i l e za ' " 
C e r r a 
q u " cuimip 
P n as a] 
b a j a d o r e s . 
im 
L a situac'ón en Irlanda. 
r a n s u 
D U B L I N . — ^ D e . V a l e r a se h a e n t r e -
v i s t a d o c o n e l g e n e r a l í s i m o de l a s 
fue rzas r e g u l a r e s de I r l a n d a p i d i e n 
do l a s c o n d i c i o n e s del G o b i e r n o i r -
l a n d é s p a r a l a r e n d i c i ó n . 
' E l g e n e r a l U c c a y e x i g i ó l a r e n d i -
c i ó n s i n c o n d i c i o n e s . 
E n C o r k l a s fue rzas r e g u l a r e s co-
p a r o n u n a p a t r u l l a r ebe lde e n B l a r -
n e y d e s p u é s de u n a r e f r i e g a en l a 
que r e s u l t a r o n c i n c o rebe ldes m u e r -
tos y c u a t r o h e r i d o s . 
1 8 7 6 1 9 2 2 . 
Una llave que tarda cuarenta 
y seis años en llegar a su 
destino. 
LONDPuE'S.—Se a c a b a de e n t r e g a r 
u n a l l a v e d i r i g i d a a da c e r v e c e r í a de 
C o b h a m . La l l ave fué d e p o s i t a d a e n 
la O f i c i n a de C o r r e o s de D a r l m o n l h 
e l d í a 23 de d i c i e m b r e de 1876, e i b a 
e n v i a d a a l en tonces d u e ñ o de l a c i -
t a d a c e r v e c e r í a . 
a t o , sea c u a l sea, h a } 
r í e c o n f i d e l i d a d , 
í m i e n s e el c u e n t o l o s t r a 
Se c o m m r e n d e en e l los b 
h u e l g a - a i r a d a y h a s t a r e v o l u c i o n a 
r i n v d e s i r u c f n r a , que t a r n b i é n \é 
i r a t i e n e m o t i v o s do excusa ; m a s i -
c o n d i c i ó n de ser f r a n c a m e n t e d e c í a 
r a d a y m a n t e n i d a . E n p e r í o d o i j i 
l u c h a v iv i i i nos y no n a d a m o s s o r p r e r 
d e m o s d^ sus '••idsodios. l ' e r o I 
t r a i c i ó n , no ; la e m b o s c a d a , n o . Ace i 
f a d o u i i e s t a t u t o del t r a b a j o , a u n o n 
se bait.fíilo n a r a m e j o r a r l e , h a y n u 
c r i m i n l i r l e f i e l m e n t e . E l o b r e r o deb ' 
p r e s t a r b u e n í i l a b o r , c o m o el p a t r o -
no p a g a r b u e n a m o n e d a . 
N^d:.e 9.** r a s m ^ c u a n d o de un? 
d'usnuta s n r ^ e m i h o m i c i d i o : p e r o t o 
d'-s nos i n d i i g n a m o s a n t e el ases ina 
to n ^ r r - e t r a d o en l a s o m b r a . A n ó l o g . 
d i s t i n c i ó n cabe es tab lece r e n el re 
a i me n del t r a b a j o . L a h u e l g a es le 
•uón y h o m i c i d i o . E l a r b i t r i o de l o 
b razos l á n g u i d o s es a s e s i n a t o . 
Cas i m e a r r e p i e n t o de ca l i f i cac iÓT 
t a n d u r a - . , moroue t a m b i é n es s u i c i 
d i o . A n a d i e i n f i e r e n e n d e f i n i t m 
los o b r e r o s d a ñ o t a n g r a n d e c o m o t> 
e l los m i s m o s . C u a n d o e l a l b a ñ l l l i ^ 
v i e r t e ocho h o r a s en c o l o c a r u n a Tu 
l a d a de l a d r i l l o s , y e l c a r p i n t e r o em 
o l e a dos j o m a d a s en fijar e l m a r c r 
de u n a p u e r t a , ; . q i i é h a c e n s i n o en 
enreder l a c o n s t r u c c i ó n , r e t r a e r de 
e l l a a l o s c a n i t a l e s v d i s m i n u i r el 
n ú m e r o de v i v i e n d a s ? ; , Y q u i é n pa-
d e c e r á m á s p o r es ta escasez, l o s bu l -
fueses , con casa p r o p i a v d i n e r o 
a b u n d a n t e , o l o s m í s e r o s b r a c e r o s 
rpid h a n de p a g a r a f u e r z a de sr 
snnerre cada, m e t r o c ú b i c o de air< 
r e s p i r a b l e ? 
P a s a r á a l g r i n t i e m p o y cuand ( 
D i o s t p i i e r a que l a j u s t i c i a y l a en 
r i d a d se a b r a n c a m i n o , s i r v i e n d o de 
c a l m a n t e a l a s pas iones , nu<-,stros h i -
j o s se m a r a v i l l a r á n de que h a y a h^á' 
El ferrocarril Santander-Calatayud. 
L o s i n g e n i e r o s i n g l e s e s e n 
S a n t a n d e p . 
,-' E n e l s e g u n d o ' t r e n d e l a l í n e a de O n t a u e d a L l e g a r o n a y e r a n u e s t r a 
c a p i t a l l o s i n g e n i e r o s ing leses que h a n es tado e n e l c i t a d o p u e b l o . 
I n v i t a d o s p o r Ja C á m a r a de C o m e r c i o , a l m o r z a r o n e n el G r a n H o t e l 
del S a r d i n e r o en c o m p a ñ í a de l p r e s i d e n t e de d i c h a e n t i d a d d o n E d u a r d o 
P é r e z deil Muí i no . d e l de l a J u n t a de O b r a s de l i n i e r t o d o n M o d e s t o F i -
fi e i r o . del de l a D i n u t a c i ó n p r o v i n c i a l , d e l allcailde • de, l a c i u d a d y del 
d i r e c t o r ge-rente d e l i f e r r o c a r r i l de A s t i i l l e r o a O n t a n e d a d o n M a n u e l de 
l a l ' s c a l e r a . 
T e r m i n a d o e l a l m u e r z o , y en la l anc ih i l l l a d e l a J u n t a de O b r a s diel 
. puer to . r - - r o r r i e r o n l i a b a h í a , pues t- m a n i n t e r é s los s e ñ o r e s c o m i s i o n a -
dos e x t r a n j e r o s en conoce r l a s c o n d i c i o n e s de é s t a . 
De r eg reso , v i s i t a r o n l a s o f i c inas . d e l a J u n t a de O b r a s , . e x a m i n n a d o 
d e t e n i d a m e n t e v a r i o s p l a n o s . 
L o s s e ñ o r e s ' i n g e n i e r o s a l u d i d o s r e p r e s e n t a n u n a p a r t e a u n a C a s a 
c o n s t r u c t o r a y l a ortíra a u n i n i i D o r t a n t e s r \ i ¡ $ 9 b M & S K W i 
b i d o u n a g e n e r a c i ó n t a n o b c e c a d a í 
que se e m p e ñ a s e e n a r r e g l a r e l m u n -
do sobre l a base de n o t r a b a j a r . 
C o n t r a e l f r a u d e de l t r a b a j o , c o n -
t r a l a o l a de pe reza , t o d o s debemos 
l u c h a r a r d i e n t e m e n t e . M a s no bas-
t a r á h a c e r l o c o n l a p a l a b r a s i n o ' con 
e l e jempi lo . P o r q u e .en esto, c o m o e n 
t o d o , e l m a l v i e n e de l o a l t o , y s i 
o c u r r e l o que o c u r r e e n t r e l a s mu-« 
c h e d u m b r e s , es p o r q u e an t e s l a s c l a -
ses d i r e c t o r a s d e s e r t a r o n de s u de-
ber . E s t e a l b a ñ i l , c a r p i n t e r o o c e r r a -
j e r o a q u i e n h o y a c u s a m o s p o r s u 
m o l i c i e , f u é u n d í a c i t a d o a u n Juz-
g a d o a l a s d i e z de l a m a ñ a n a , y sa 
l e c o n m i n ó c o n m u l i t a s y detencio-i 
nes s i n o se p r e s e n t a b a p u n t u a l m e n -
te . O b e d e c i ó , p e r d i ó el j o r n a l ^ , y e l 
s e ñ o r j u e z le r e c i b i ó a l a u n a de l a 
t a r d e , si es que n o le m a n d ó que sfl 
m a r c h a r a y v o l v i e r a o t r o d í a . 
Ese a l b a ñ i l , c a r p i n t e r o o c e r r a j e r o 
sabe que l o s c a t e d r á t i c o s n o a s i s t e n 
a sus c á t e d r a s , p o r q u e p r e f i e r e n 
e j e rce r p r o f e s i o n e s l i b r e s o e n t r e g a r -
se a l a p o l í t i c a ; sabe que l o s e m p l e a -
dos p ú b l i c o s l o g r a r o n e l 1918 u n es-
t a t u t o r u i n o s o p a r a l a n a c i ó n , o f r e -
c iendo , en c a m b i o , i r a l a o f i c i n a , y 
que s i g u e n s i n i r o y e n d o u n a m i t a d 
i le l a s h o r a s o b l i i g a t o r i a s ; sabe que , 
" u a n d o el desas t re de A n n u a l . u n a 
T a n n r o o o r c i ó n de jefes y o f ic ia les 
'e l E j e r c i t o e s t a b a n e n este Jado d e l 
E s t r e c h o , c o n los b razos C a í d o s : sa-
be que l o s m é d i c o s de l a Bene f i cen -
c i a m u n i c i p a l t i e n e n d i s c u r r i d a s l a s 
m á s en revesadas t r i c r n i ñ u e l a s p a r a 
e n d o s a r a o t r o s f a c u l t a t i v o s los ser-
vicios! que e l los d e b i e r o n p r e s t a r p e r -
' o n a l m e n i t e y s i n excusa ; sabe que 
una. g r a n p a r t o de los abogados f a -
mosos t i e n e n a b s o l u t a m e n t é e n t r e g a -
do a sus p a s a n t e s el e s t u d i o de l o s 
de i to s ; .sabe erüie los fiscales de l a a , 
\ u d i e n c i a s j a m á s suben a i n f o r m a r 
•n e s t r ados , s i n o une d e j a n indefec-
t b l e m e n t e c o n f i a d a t a n g r a v e f u n -
d ó n a sus s u b o r d i n a d o s , a u n e n l o s 
••«roe es os de m a v o r t r a n s c e n d e n c i a ^ 
>abe m i é los s e ñ o r i t o s nos hemos I n -
t en t ado u n a ser ie i n a c a b a b l e de sus-
l i t u t o s . s u o l e n t e s , h a b i l i t a d o s , i n t e r i -
nos, a y u d a n t e s , p a s a n t e s y a u x i l i a 
-es, n o n a r a que sean , c u a l p r e c i s a , 
' o l a b o r a d o r e s n u e s t r o s , s ino p a r a 
m e nos h a g a n i n t e g r a l m e n t e l a - l a -
bor que nos i n c u m b e ; y sabe,, en fin, 
m e c a d a c u a t r o nasos h a y u n c a s l -
i o , c í r c u l o , c l u b , h o t e l o t e r r a z a doi»-
i e m i l e s y m i l e s de h o m b r e s ú t i l e » 
v sanos e x h i b e n su h o l g a z a n e r í a , 
d i s f r u t a n d o u n c o n f o r t que se sos-
t i ene p o r l a s t i m b a s y c h i r l a t a s q u á 
nad ie t r a t a de p e r s e g u i r n i s i q u i e r a 
de r e c a t a r . . . 
S i ese e j e m p l o d a m o s , ; . c ó m ó p o -
I r e m o s c o r r e g i r a l o s q u e le i m i t a n ? 
N o es e v i d e n t e que h e m o s d i m i t i d o 
a u e s t r a a u t o r i d a d m o r a l ? . 
E n e l d e s c o n c i e r t o r e i n a n t e n o bas -
••.a p e d i r p a r a que se e n m i e n d e n l o s 
d e m á s ; es p r e c i s o que de b u e n a fe ^ 
s e v e r a m e n t e n o s c o r r i i a m o s t o d o s . 
A N G E L O S S O B I O 
( P r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n ) . 
E L NIÑO 
i i 
SOBIÚ UIIIO EülEl Dll D£ «El 
A LA EDAO DE ONCE MESES 
Sus padres don C á n d i d o (em-
pleado de l a casa de S o t o r r í o ) y 
d o ñ a M a n u e l i ; sus abuelos pater-
nos don Jofié G u t i é r r e z y dof ía I s a -
b e l Cobr ; abuelos maternos don 
Manuel P e r e d a y d o ñ a L u i s a Zo-
rr i l le ; t í o s ; sus v isabuelos paternos 
don bergio Uobo y d o ñ a R o s a P a -
checo, p r i m o s y d e m á s parientes , 
Supl i can a sus amistades as is tan 
a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
se v e r i f i c a r á , hoy, viernes, a la u n a 
de l a tarde, desde la casa mortuo-
r i a , ca l l e de San Franc iBco , n ú m e -
ro 23, a l sitio de costumbre, favor 
por e l que les q u e d a r á n reconoci -
dos. 
Santander , 16 sept iembre de 1922. 
P u p e r a r i l g . de Oeíeir inf i S a p M a r í ^ 
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ANO IX.—FAÜINA i i m * ' & * " 1 W \ 
F í a t e d e l a P o l i c í a . . . P e r f i l e s m u n i c i p a l e s . 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n c u e n t r a a u n U n c u r i o s o y r e g o c i j a r ) ! 
n i ñ o 
K . \ \ E L G O l ; i l " . i ; . \ ( ) C I V I L h i i ' i ' i i l i o u t e e gtiié v ¡ v í ; i u n poco i r i áa go y a se s a b í a , d ó i u l o o s l a l t a el p r ó -
A n o d i e , e u l a COHVXTWJKMÓII d i a n a a l l á . f u g o 1 
qu¡e sostieiuMi los grer iodis tas r o n Ja — ¿ T i e n e m u c h o s h i j o s ? D i r n o s l a s g r a c i a s a l a m u j e r do 
p r i m e r a a u i n r i d a ü de la p r o v n i e i a , —•i'iia. n i ñ a de t r e s afnts. I . a v í n ipor s u i n t e r é s y Ja f e l i c i l a i r w t s 
i m r e p o r t e r o p r c g u n l ó al serna' Pe- — . ¿ ' N a d a m á s ? . . p o i " su v i s t a , y c\imip|IiáGS estos dos 
i ik'Z, ges tenKiaur m i e n t r a s d u r o la. —.Nada, m á s . . . C i m u i no sea u n deberes , ind ican ins a Madraz<» q m 
a u s e n c i a de l s e ñ o r S e r r á - n : criadniM.) que t i e n e de-sde l ince n ia is nos l l e v á b a m o s al e h i q u i l l o , donde 
— ¿ S a b e ufiited s i h a a paree i d o . y a d í a s . s u p a d r e , que le a g u a r d a b a en Ja 
—/.'Conoces t ú a l e r i a d u e o ? v e n t a de V é l e z , de l m i s m o p n o b l o . e-1 n i ñ o de c u y a d e s a . p a r i r i i m d i ó 
c u e n t a E L l ' l ' K l i L O C A N T A 1 i 110? — S í , s e ñ o r . . . E s de u n p u e b l o de L a m u j e r de M a d r a z o le d i ó doF 
.£11 s e ñ o r P e l á e z , que n o t<;níU 'por A'i ida l u c í a y a n d a e.m ei g a ñ á o . ; . pese tas p a r a que c o m p r a s e u n a s a l -
q u é e s t a r e n i e i a d o , W ó u n t i m b r e . A poco nos s e ñ a l ó l a casa de M a - .pa.rgatas. Cas inn i -o beso a l a n i ñ a 
y a s u l l a m a d a se p r e f i e n t ó u n á g e u - d r a z o . Es é s t a de m o d e s t a a p a r i m t - que h a b í a s i d o c o m o o t r a h e i m a n i t a 
t e de l a P o l i c í a que d i s f r u t a m o s en e i á , c o n u n a so la p-uerta a l a e a r r e - m e n o r d u r a n t e u n o s d í a s , y s a l i m o s 
S a n t a n d e r . E l g a B é r n a k l o í le h i z o t e r a . a l c a m i n o , d e s p u é s de d e s | i e d i r n o s 
i d é n t i c a i p r e g u n t a que , mouuentos a n - Desde é s t a m i r a m o s a l i n t e r i o r de de a q u e l l a s gen tes que , e n su b u m a 
í e s , l e h i c i e r a a é l el r e i po r t e ro . Ja v i v i e n d a y v i m o s a u n a m u j e r j o - fe , a ú n i g n o r a n que l o s n i ñ o s , a u n -
• É l a g e n t e se e n c o g i ó l i g e r a m e n U : v e n , s e n t a d a en u n a s i l l a b a j a , que q u e se e scapen de l a C a r i d a d , t i e n e n 
de h o m b r o s v c o n t e s t ó : t e n í a a su. Jado u n a n i ñ a p e q u e ñ a y p a d r e s que l l o r e n p o r e l los . 
— N o s é . n a d a , s e ñ o r g o i b e r n á d o r . . . u n n i ñ o b a s t a n t e m a y o r . E s t - , c o m o LA C O N K E S m N DlEI C A S I M I R O 
p e r o v o y a e n t e r a n n e a h o r a m i s m o . j a n i n a . a \ u d a b a n - . i l a m u j e r a des- L a s o r p r e s a de v e r n o s a n o s o t r o s 
D e s a p a r e c i ó y v o l v i ó a los dos m i - g r a n a r a l g u n a s a l u b i a s . q u e í b a m o s p o r é l ; l a deispedida de 
ñ u t o s . L o s p e r i o d i s t a s a g u a r d a b a n " L a m u j e r nos m i r ó i n d i f e r e n t e ^ y a q u e l l o s c o n q u i e n e s h i j i í a c o n v i v í -
tsu respues ta l á p i z e n r i s t r e . E l a g e n - Jos p e q u e ñ o s n o nos q u d a b a n o j o . d o ; el m i e d o n a t u r a l a ser r e p r e n d í -
d e t a l l e . 
E n la , s a s í ó n m u n i i c i p a l de a i d e - i a m i n o r í a m a u r i s t a híiif 
a-yer b u h o u n de t a l l e c u r i o s í s i i i n n que avWamtez de t l e v a r al s ; i ¡1 1 
para, nosoti'diS rnt; esl ínml lo de Ja j n á s nes u n a dc imi iw ' i a áim n ^ 1 ' -
fraaaca h í l a r i d a t i . y scg'iii-anien.te n a p o r l a cens iu ' a del s e f i ^ 
de p i r o d u c i r el ' m i s i n o r e g o c i j a n t e l a n z a r í a a y e r fu r ioso „„! ' " ' 
ef<-rto en los lectoreis en c u a i d o le d a . e x c o m u n i ó n c o n t r a el 
c o n o z c a n , p o r lo que no podeimos re - y ' t a m b i é n c o r r e l i g í o n a r k ex 
s í s t i r a Ja t e n t a c i ó n de r . •coger le . ñ o r P e r e d a J^bucLos; * ner S 
Se d i s c u t í a ci i n f o r m o de los l e t r a - en esto nos equivocaaiios 0 
dos niiuiníeipalK-s i r id i<-amlo los p r o - - . S e r á q u e Ja i n d ¡ g f ¿ ¿ ¡ i 
e e . ü T i n e n t K s a s e g u i r con t ra , el acuec p f ó d u c k l o aJ col >ga KiAn» 
do de Ja O o m i s i ó n p r o v i n c i a l , y re- c o n s i d e r a c i ó n y d e s c o r t ^ N 
íiienda<b.r< po r iv.-.duci. 'on g u h e n n u i i - c r r e t l i ^ i o n a r i o * p a r a con í 
v a , ¡por c u y o aoue-rdo se r e v o c a e l h a l l e g a d o a t a l extremo m^1 
de la C o r p o r a e i d n m u i n t ' í p a l de i n - l a i v a d o de la. facultaid do ^ 
cua r e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o p o r d é s u s ' i d e a s ? - ' l o d o p u d l e i J ^ 
d e t e n t a c i ó n de t e r r e n o s en l a A í h e - a, t a n t o l l e g a n Oas iiu|),v.¡.¡' J 
i ' i c i a . tes : |M-ro e s p e r a m o s ípue" S 
(La d i s c u s i ó n se l l e v a b a c o n a l g ú n h a y a se renado u n pocb y i , . , ' " 
c a l o r , y m í e n t r a . s unos , l a m a y o r í a , b r a d o s u íaici i i l tad de e x n r e ^ 
se pn . l in im-naba en favau- de que eü p a r a e l (k"R'on.sidei-.i<i0 y 'J 
A y u i í t a i i n l e n t o e n t a b l a r a el p l e i t o or- u n e j i émpla . r cas t igo , qn.. * 
d ' ina. r io , Ñhaüda i p i ^ c j i d i o f e n d í a q u e h a de ser, pa ra que la ^ jeá t í 
lejl a s u n t o ' qiued^ii-a « d b r e 'Ja mesa , t e n g a t o d a l a .efí icaria ape 
Det 
te d i j o : S i n dia 'rla t i e m p o a p e n s a r la res- do p o r su p a d r e , que es laba a g u a r - p o r e n t e d e r que es prefori- lde u n m a l (-x.pu)!.síón del s - ' ñ o r V c m h i 
fuad-aanos a l a m u j e r : f i a n d o c o n e n o r m e a n s i e d a d ; todo eso a r r e g l o a u n b u e n p l e i t o , c o n a l í j e l o de l p a i l r k l o e n que mi l Ha. - N o , s e ñ o r ; n o h a a p a r e c i d o . . . pues t a , p reg in t nos 
L o s r e p o r t e r o s t o m a r o n la o p o r t u - — ¿ S o n de u s t e d esos dos n i ñ o s ? Cada c u a l *vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
na n o t a ' e n sus c u a r t i l l a s y se des- n e j ó de d e s g r a n a r Jas a l u b i a s , se jdese h e c h o p e r m a n e c e r p e n s a t i v a y e x p o n í a sus r a m n e s e n a p o y o de l a P I M » t t M * \ n AiA « u 
que a c u a l q u i e r a p e r s o n a m a y o r h u - de g e s t i o n a r el puionero. 
p i d i e r o n de l g o b e r n a d o r . 
« * * 
l e v a n t ó de l a s i l l a y v i n o h a s t a l a r a l l a d a , se b o r r ó en C a s i m i r o c o n l a tes is que d e f e n d í i a . y l a cosa m a r e l i a -
p u e r t a , a t i e m p o que d e c í a : . p r i m e r a r e v u e l t a de l a c a r r e t e r a . A l h a c o n l a pesadez p r o p i a de l a m a -
A aqtuiellas h o r a s , e l n i ñ o C a s i m i r o — E l m a y o r , n o , s e ñ o r . . . E s t á a q u í v e r u n o s p r a d o s , d o n d e el m a í z se y o r í a de l a s d i s c u s i o n e s que se des-
L 6 p e z C a s t e l l a n o s C s i a b a va. en su de c r i a d o . d o b l a b a a z o t a d o p o r eJ v i e n t o , ex- a r r o l l a n en el sab'm de sesiones del 
"casa s ano v s a l v o , t r a í d o a S a n t a n - _ ¿ S e l l a m a C a s i m i r o ? c l a m ó : A y u n t a m i e n t o de Sant.-.i.n1der> c o n i o 
der p o r u n o de l o s r e d a c t o r e s de es- — . C a s i m i r o se l l a m a . ¿ L e q u i e r e n — A q u í h e t r a b a j a d o y o . . . C o r t a b a de todos l a s A y u n t a m i e n t o s de Es-
de ' p e r i ó d i c o , p a r a a l g o ? ] n p a r t e d e - a r r i b a . . . p a ñ a , h a s t a q u e . l l ego eil m . . m e n t ó 
S i n c o m e n t a r i o s . ' P a r a l l e v á r n o s l e . . . / C u á n t o s d í a s ~ D e s p u é s , y a n u e s t r o s r e q u e r i m í e n - p a r a n o s o t r o s a g r a d a l r l e , y a que j>u -
c(E(L P U E B L O GSLNÍBABBOM I,.,,.,, que e s t á a q u í 9 t o s , nos h i z o l a c o n f e s i ó n de su es- so e n l a piluim.bca m o d o r r a que do-
D t E S C Ü B R E A L D E S A P A - — T > « d e e l o t r o m a r l e s . E s t u v o dos c a p a t o r i a . ' m i n a i h a el aunbiente^ u n a n o t a que 
B E O D O : : : : : : d í a s en casa del b e r i n a n o de m í m a - — E l d í a en (pie m e e s c a p é de casa, e x c i t ó m i e s t r a , r rsa . 
L a h i s t o r i a de l a d e s a p a r i c i m i del r ¡ ( | o ; (q H0 te b a c í a Talla y — c o m e n z ó d i c i e n d o — m e a c u s a r o n de y ese momientio f u é la i n i er v e n c i ó n 
n i ñ o C a s i m i r o L ó p e z G á s t ^ l l a t i O S es [e n i a i ah ' . a n o s o t r o s . n n a cosa que h a b í a hecho m i beV- d e l comcejaJ i d ó n e o y t-x a l c a l d e d o n 
•de sobra, c o n o c i d a p o r nues t ro s 1- ••• Éfl o l i i c ó se P - v a n t ó a%0 c o m p u n - m a n o p e q u e ñ o , p o r lo c u a l , m i p a - L u i s P e r e d a P a l a c i o s . K.1 s e ñ o r Pe-
Cast i - r e d a • l ' a í a i - i o s . con esa l l aneza a l g o 
c a i m p e s í n a . y desde liueigo mu-y m o n -
1 a ñ e s : i , que c a r t ó t e r i z a t o d a s 
El naufraflio del "Hammonia 
E l d e s e m b a r c o d e pa 
s a j e r o s . 
l o r e s , va que , a su d e b i d o l í - m p o . o i d , , y d i ó fe de lo q u e l a m u j e r de- d r e y m i h e r m a n o ( m a y o r m e c
f u é p u b l i c a d a en estas c u l u m n . i s . S a n t i a g o M a d r a z o a n a r - c i ó en- g a r o n . D e s p . u é s de c o m e r m e f u i a l 
S e g u r o de que la P o l i c í a m o l a h a b í a tonces v nos m a - n i f e s t ó i g u a l que su m u e l l e a v e r e m b a r c a r a In gen te . 
de h a c e r e n el a s u n t o po r su r econo - (..sp.(,sa:' el c h i c o h a b í a í l e g a d n a l l í U n h o m b r e m e p r e g i i n t r . que q u é h a - ^ r o i - a c i i o n e i s . se m o s t r ó p a r t i d a r i o 
c i d a i n e p t i t u d , E L P l ' E . m . n C A N TA- \.x i . an- i . b n s c a n d n casa d ó n d e c í a a l l í y y o le r e s p o n d í que q u e r í a d e q í i e l a C o r p o r a c i ó n a c o r d a r a s •-
B R O p u b l i c ó el r e t r a t o del c h i c ó s e r v i r v d io i endO que se h a b í a f u g a - W a s e r v i r a u n a m o . E n t o n c e s el ¿.-uir Jas indica<-loiHiS de los l e t r a d o s , 
" a - dn d « l a Casa de C M í i d a d . l a n o b r e . qne e r a h e n m a n o de S a n t í a - y p a r a d a r m a y o r fue rza a su a r g u -
is- — E s t o — a ñ a d i ó ej hom'brc—os a q u í go M a d r a z o , m e d i j o que míe fuese m e r i t á c i ó n m a n i f e s t ó , que era p r e c i - M a r g a r i t a A l o d r o ñ o , l-'klel Rodftgn^ 
ie nniN í r e r u e i d e . Y pu r a h í a r r i b ' i no c o n él a Son io v que ó | ri\Pt d a r í a co- so t e r m i n a r con los abusos que se S i m ó n A . O b r e g ó n . Rnriqíie %(>, 
la d i g a m o s . . . E n H o z ba>' ló rnienps t ó R a c i ó n . M e f u i con él v bas ta abo- v i e n e n co in i i e t i éndo en eso de las de- L u i s .Ai lvaroz. M a r t í n AiiTfiyo/l^ijfj 
. icho c b i i r n i l l o s é s c a p a d u s d " la «Ca- he es tado t r a b a j a ' n d o l odos los t e n t a c i o n e s de t e r r e n o s del A y u n t a - n i i i t i é r r e z , M a n u e l Menéilífe, \m 
PdJe r tóB d o n d e h a n sido 
dos los pasa j e ros emhaWid . 
S a n t a n d e r en el \;i,p,,r n(,,T¿n.| 
r n ; i n . ( c l l a m m o n i a " : 
P w r l o de Snunúi in^fy i 
L u i s G o n z á l e z , I l e n r w ^ i t e i !(Y 
guez , Es t e l a C.onzáU'/ . , ('laslá^i'ji, 
zái lez, AJ b e H o C.a r e í a . Manueb'¿^ 
d r í g u e z . M e r c e d , -s V i la. 1 
^ v e r a . J o s é A n t o n i o H(xh ' í^Z| ^ 
M a c h í n . F e r n a n d o Menéadpz, 
L l e r a n d i . M a t e o Modroño , Fia;,--. 
M o d r o ñ o C a r i d a d Cimzal.7, Maü» 
no - M o d i - o ñ o , Ale jandr ' ) k ( é d s m c o l u i m n a s , e s t i m a n d o (pie. si Ca- , , ,]<. \q a r i / h ' . d . 
s h n i r o v i v í a , a l g u n o s le l i a b r í a n v i  
l o y p u d i e r a d e n u n c i a r Su.preSenc. i i 
[merced a. una c o m i p r o h a é í ó n con 11 
í o t o g r a f í a . d o V m é h i q ú i í í h s o sca | i ad 
Pea- f o r t u n a , ha s ido a s í . E n ja s o n a » . . . d b i s . desde l a s s"is de la m a ñ a n a m i e n t o ; a b í t e o s tpie ha,n . ' legado a G o n z á l e z , Ml igne l G a r r í a ; tais fWi. 
¡ m a ñ a n a de a ve r . al v e c i n o de g o m o ¡ y q u é h a c í a a q u í C a s i m i r o ? h a s t a el anoc ihock io . menos las ho- taJies e x t r e m o s , qiue.se v e r á .-n la ne- ce la , F r a n c i s c o I b i t u j a s ^ ' l R i ^ i 
J o s é L a v í n se pr ••-•ni ' ' , e n " sb i Ré T r a b a j a r \ e o n w r . Le d e d i c a m o s r a s de a l m o r z a r , c o m e r y cena r , c e s i d a d -de d e n u n c i a r , a s í . de d e n u n - A l o n s o , J u l i á n Horn i l l o s , Peflj»[ffa 
d a c c i o n d a n d o c u é n t a de q 1 " ' 00 a . • n i d : i r l a s v icas , - s i d i - u s t é ? E o r l a noche me acosta.ba c o n M a - c i a r , que en 1 ' e ñ a . c a s l i l i o — n o s pare- n á n d e z , M a n u e l ['rióte, Aiiseíiiln 
a q u e l p u e l d o , y en casa del v - c i n o C a s i m i r » . a s ' . h t i ó . a ñ a d i e n d o que d r a z o y d o r m í a de u n t i r ó n h a s t a l a ce, a u n q u e no e s t amos seguros , re- C a l v o , H e r . l i n d a Mérez-, Rani.iii Vo-
S a n t i a g o M a d r a z o , se h a l l a b a u n eé f t tha m u v c o n t e n i ó p o r q u e le gas- m a ñ a n a . . . c o r d a r que c i t ó este n o m b i u - h a n . si- r . l f j f p w u * P a l a c i o s , r ' . ^a Garcfe 
n i ñ o c u y a s s e ñ a s p e r s o n a l e s c o i n é i - t aba el o f i c io . — / . Y no t e aGordahas de casa? do c e r r a d o s a r b i t r a r i a imen te t r e s m i l S a r a M a r í a , ( ¡ a r c e s . César W u n 
A todo esto se h a b í a ido r e u n i e n d o — S í , s e ñ o r . A l anonhece r me acor - c a r r o s de t i e r r a , v en o t r o de l o s 
s que el coiK 'eja.l idi'm.'o y 
vea-aj Jqsi'rs Cuesta,. Antonio Péi^ 
N a t i v i d a d L u n a , Valeutinp Ixle.w, 
C i - su la R. de A r r o y o . Ltus Amyo 
L e n i ^ n o A r r o y o . IloniieliDiia Armv. 
R o b e r t o A r r o y o . EnnifUfi Air.ivi.. 
N i e v e s A r r o y o . Migue l Effcffim }>«, 
E|{>írania M a r t í n e z , VÍáH.ii$ Rdieva-
r r í a , D i o n i s i o Á r r o v n , Olmiisin 
Juan M, 

















a su re 
reda, (b 
de la ta 
De r 
I n f o n 
d í a n c ó ñ l a s p u b l i c a d a s p o r n o s o t r o s \ a d - • c ! .or y JO.S RafHej Sieres , J o s é Gómez Joaquín 
y c o n l a f o t o g r a f í a i í tóert ia en nm-s- a \.A p u e r t a de cusa de M a d r a z o toda daba m u c h o de m i m a d r e v de m í pueb los d o l e x t r a r r a d i o , c u y o n o m - x 0 l . n e r 0 ) p e d r o Rivera LeonSlfr 
h o n ú m e r o de a n t e a y e r . t \ „ . • h U f u i l b - r í a del p u e b l o y a l g u n a s 'padre y m e e n t r a b a n g a n a s de l i o - I»re c i t ó t a m b i é n , p e n i del que t a m -
U n o s m i n u t o s d e s p u é s , pues tos d é n m i e r e s . C m i á s é s t a s nos" d i j o : n i r . pdpo nos a c o r d a m o s , ha. s ido c e r r a d a 
a c u e r d o c o n el p a d r e d - l n i ñ o a C r a e i a s a m í h a n d e s c u h i e r t ó C A S I M I l í d . E \ S . W J ' A N D E R otra . na,n:tida.d (te t e r r e n o senhejante. 
q u i e n l e f u é c o m u n i c a d a la fe l iz no- us tedes el p a r - . t e n » á&] c h i c o . M i C o n v e n i e n P - n . - n t e l a v a d . . é ü la La. demune ia c a u s ó a l o d o s , i n c l u s o 
t k i a — , u n r e d a c t o r de E C I T K B l o m a i i d o es s i is l f i p t ( . r de E L P U E B L O v. n í a de V ó l e z , y p u - s b . d - d o m i n ^ . i a l s e ñ o r alc;i!lde, g r a n s o r p r - s a , \ > w ^ 
G A i N T A B R O t o m a b a a s i en to en la C A N T A B R O y a y e r v i y o la t o t o v í a - CQM m í a s rop-as que |i.-vab-« a pre- n a d i e t e n í a n o t i c i a de que f u e r a a 
g a s o l i n e r a que , d i a r i a m e n t e , hace la f ia que ( d r a í a . de Cas inn i ro . ¡ O f i - a ! v e n c i ó n su t . ad re . C a s i m i r , p a r e c í a baicer?;.:'. 
t r a v e s í a de S a n t a n d e r a aque l p i n - — u m d i j e .—l- l sb» m i n b a i b o es el (pie Otro e h i q u i l l o d i f ^ p é n t e del que v i - t j l a r o eí 
Ixiresco j i u e b l e c i t o . t i e n e s á a t í l ' a z o . . . V me f u i d o n d i 
C A S I M I R O , D E D I C A D O y le p r e g u i n t é : • • ¿ T ú te has r 
A L D A ^ T O R R D : : : : do a luuoa . véz e n i m a b a n d a 
C u a n d o U e g a m u s a l c a m i n o que el pepiho?)» C a s r i n i n » m e ro id-" . s ló q i ¡ " calle, , . nU(. Hrt a r r i m a r o n a él r iza, en l o d o s sus actos , pero ¿ n o es . / a r r i o d i ' ( ¡ ihml lm. 
rondu.ee de Son 10 a G a l i z a n o , cruz-'i s í , q n - se h a b í a r - .d rabn lo con b a n d a p r e t í u n l á n d u l e n . • l í e l a s de su v i a j e . l ec to res , u n de ta l l e COIIKI p a r a p ro - .Taime ( ¡ . C e r v e r a . Aimñl Lon1-'.;)!)̂ . 
A n u e s t r o l a d o u n pe í fuef to que He- ¿ l i a n d o h i zo la. p r i m e i ' a c o m u n i ó n . C o n v i e n e ad/Vert i r que en la c a s ó l a d u c i n u i s 11.11 t e r r i U l e aJaque de r i s a ? V a l e n t í n S a l m ó n . Aatohw Sierra. 
e él m m casa de M a d r . z o . é j , a.lcaJde, s e ñ o r D e n - l a Dala .cios. ^ 1 A r r o v n , m a m 
• • I r a l a - ^ AJ RegiLT a S a i d a n d e r . en el m u é . lhí¿0 | ; i d e n u n c i a .s-ui.a.do por esa ho- ^,-,,,.z; L i p - i a n o .1. (.onzAJez. J 
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o don D 
j^nnin 
m ¡1 v a h a d é l a m a n o a u n a ¡ i e r r a de ca- en e n m p a ñ í a . de su h e m n i r i m e n o r , de p a s a j e r o s h a b í a dos p o l i c í a s , an te T e m i m o s que en la. s e s i ó n o c u r r i e - í í e u e m s o P o r t i l l a . Jo-e N 'o r ' ^ , ,/osé isa de 1 
ca . L e p r e g u n t a m o s p o r S a n t i a g o Es l aba v i s t o q u • él y "1 n i ñ o del re- b;s cua l e s p a s ó ( e ' s i m i n . c s i n i n f u n - r a a l g o m u y s e r i o ; pues, lo d e c i m o s Y u r r i l a , J e n a r o Rjestra. Alfonsn Rn. 
M a d r a z o y n o s m a n i f e s t ó que e ra u n t r a t o e r a n l a m i .ma pe r sona . . . ¡ L ú e -
O o l e g r i o d o S t s t r x ¿ T o s e 
D i r i g i d o p o r P P . « J e s u í t a s . - V a l l a d o l i d 
Estudios de Bachillerato y Primera Enseñanza. 
Calefacción de aire caliente, sisfema "Perret", 17 grados 
en todas las habitaciones del Coíeolo.".^— 
Moderna instalación de baños. 
Magníficos Laboratorios de Física. Historia Natural, Biología,^1; 
Museo de Historia, Clases acomodadas a las exigencias modernas, 
con abundante material pedagógico, Amplios patios de juegos. 
Pídanse reglamentos ai reverendo Padre Redor, [parlado. 3 i llalladolld 
O A L REVERENDO PADRE SUPERIOR DE ESTA RESIOENCIA: PUNTIDA, 2 
d i r ^ s o s p e c h a s » . P r o l i a h i - m - m í e p . m - r o n t o d a s inee r i i l a .d ; nos p a i ' e e i ó efue driignez,. 
s a l í a n en m í e el ned i i e f i , , es ta le i en el allraildí ' 11 »a a d - s ' a r g a r toda, su P i i n l n ///• VigO. 
el_ fondo de l í n a r h a c i é n d o l e r o i n n a - caija d é t r u e n o ; , y r a y o s c o n t r a su A i d o í i i o S a n a . Kspu'anzn WodtO-
ñi ' i a los " f a m l i o s » v, ñ o r l o m i s - r o r r e l i g i o n a r i o , p o r la imei 111 icalr 'e (¡nil-!-.»-., \ n „ l i u 1 o , tlrtótófc* 
m o , 00 se p r e o e i i i a l . n n d - >-nei m i n r- ( l e s e u n s i d e r a i c i ó n , po r la i n i míe ra íb le n í a z . M a n a M o ^ i r o / l o . Mi'í'rá ^ríMrt. 
"• B r e n m i r a d o , i i f ú é eu.lpa t i ene l a d e s c o r t e s í a , de h a J ^ r le í l io en «I sa- C a r m e n P r i n t o . J u l i á n I/ti)ez,- José 
' o l i ' - í a de que d e s a p ' i r i ' / c a una per- l ón de sesiones n n a < lennncia s in ha- ZcUs, P e n i ^ r i o A r i - o v n . 
J 'n . 'Tin d r F v u c l i t i l (Jsln de Modfiml 
F a u s t i n o O a r e í í ) , Ove^orio ífwltf-
nez, T e o d o r o T.. Iglesias, GMaj^ítí-
da, f . n n a . 
N o t a s m i l i t a r e s 
sona? 
CIRTJGTA G E N E R A i L 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s , e n f e r m e d a d e s 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 10 a l y de 3 a 5. 
A n i ó s de E s c a l a n t e , 10, 1 .°—Tel . 8-74. 
L L E G A D O 
P r o c e d e n t e de T e l u á n ha l i ^ 0 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEfíOR 
4 . D O N L U I S B U I b B H f O D 
C A T E D R Á T I C O D E L I N S T I T U T O 
F a l l e c i ó en S a n t a n d e r e l 16 de s e p t i e m b r e de 1921 
B . I . P . 
Su viuda doña María del Pilar Brased, hermanos, sobrinos ] 
demás familia 
SUPLICAN a sus amigos le dediquen un 
piadoso recuerdo. 
T o d a s las m i s a s que se ce lebren m a ñ a n a , d í a 16, en l a p a r r e q u í a l igle-
s i a do Santa L u c í a (capi l la del Carmen) , de esta c iudad, como t a m b i é n en 
las cap i l la s de los Conventos de Rel ig iosas de l a E n s e ñ a n z a en Santa F e 
( G r a n a d a ) y Zaragoza, en el Orator io de L a Victor ia ( A l c u d ¡ a - M a l l o r c a ) y 
en l a S. I . Catedra l B a s í l i c a de r a i m a de Mallorca, s e r á n apl icadas por e l 
eterno descanso de su a lma. 
Santander, 15 de sept iembre do 1922. 
T E A T R O 
E S P E e r n e u L o s EMPRESA 
FRBGB (5. fl.) 
Hoy, viernes, 15 de septiembre de 1922. 
E S T R E N O D E L SEGUNDO P R O G R A M A 
A L i a HEIS Y M E n i A. V I E R N E S D E L A S S E Ñ O R A S 
G R A N M O D A 
N U E V O P R O G R A M A 
F U N C I O N D E 
NOCHE: A L A S DIEZ Y MEDIA 
M a ñ a n a , s á b a d o . — E S P e C T A U Ü L O S E N S A C I O N A L . 
bérseQo í M l v e r t i d o i|>i>2(yiairp.fti>to e n el 
<IÍ'S(;:IHIO de l a A ! i l i ; i ; |KTO l m o s -
t r ó íem.fo- se vir'i b i en - p ro r í t t ) , al'orini-
niaidniineiiit.', d i s i j u i d d , (lorcfiiK' el Svjñor 
alicaiklie n d dijo n a d a a su c .o r í f t l i^ lo -
nar io ; ni s i < | i i i . ' i a el úi&S i n s í g u i f i -
c á M t e reijirocilH'. Y f i ' e í a o i o s grq,G ííIjú 
A l a l a v a » . que la.ii de h i r e u a fe y c ó ñ 
t a in t a iBiípanáiái l idaid ohca sicniiiM-e, 
r íMMirdaiidd q iu - no haiCG o u i r l i o ti">in-
po se raisgaiba l a s ves t idn . ras y p r o -
i - r u n n p í a en j e r : t n í a c a s i n m e n t a c i o -
nes y , desteui.piladois d lc te ru^s , p o r q u e a esta c i u d a d e l p i l o t o aviaflor'Qi', 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I l Z Z ^ Z r " t 0 a ' a e s c u a d r i l l i i ño aquella Pol)lfl" 
r í ó n d o n E l o y Nava-inuol, qilícIÍ*,lPI'' 
m a n e c e r á u n o s d í a s entre nosotros 
d i s f r u t a n d o u n a cor ta l i o ^ í * ' 
U n a vez t e r m i n a d ; , éstd, W ^ 1 * 
a i nco i -po ra r s e a nna efectijifl?^ 
l a penír i iSui la . 
D E S P E D I D O , , 
H a s a l i d o p a r a Vallafloliá_ [_ 
u ientc , de C a b a l l e r í a con W ^ J ^ , 
e l g ru ipo de R e g u l a r e s ác Tri"''11 ' _ 
S a l v i o A l o n s o , q x ú e u í v ® * * ^ 
de a l l í a A f r i c a dentro ^ 
d í a s . 
i se sil 
feíicifcai 
NO 
P E R E D A 




^ a t i - í 
st« rp.s 











G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy. 1 5 septiembre 
A L A S CINCO . C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
A LAS SEIS L a comedia en tres actos / u n e p í l o g o de don Pedro M u ñ o z Seca, 
E S I t x l t i x x x o i ^ e c a d L o 
T H E O A I N S A I M T . — O B Q U E I t t T A B O l b . 9 1 
A LAM O N C E D E L A N O l ' H E 
V E R N A - R O M A N I V d u e t o . 
P r o c u r a d o r de 
. V E L A S C O . N U M . 
A B O G A D O 





a R U J . A N O D E N ^ T O ^ I r f d 
De l a F a c u l t a d de M e d i d " 3 üt 
C o n s n l l a de 10 a 1 Y 






^. l lej 
m ® M . m m 
* C E P T I E M B R E D E W 
¿xtraño sabotaje. 
c l p n d e f u n c i o n a -
r í o s 
, iTACi l í . — P o r u n a d e n u n -
U S P ^ ^ n n l u r de k i C e n t r a l 
¿ 8 ^ lecha a l d . I e g a d n . d . l : 
A Í I O i X . - P A f c l N A 3, 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . El conflicto déla madera. 
S e I n t e n t a a s a l t a r u n a 
c a r p i n t e r í a d e C o r r e o s . i H 3 s i d o f i r m a d a l a c o m b i n a c i ó n d e 
g o b e r n a d o r e s 
M A D R I D , 1 4 — E n u n a c a r p i n t e r í a 
4 e l a ca l l e de Tudescos , c u y o p r o -
- p i e t a r i o t i e n e d e c l a r a d o e l l o c k - o u t , 
U N I O N DilCE, U :N A M I G O D E L P R E S I D E N - ®e p r e s e n t ó u n g r u p o de o b r e r o s pre^ 
T E . t e n d i e n d o que se d e j a r a de t r aba j a i f . 
C i u d a d a - U n a m i g o del p r e s i d e n t e d e l C o n - "El d u e ñ o c e r r ó l a s p u e r t a s y l o s 
sus sejo , a f i r m a l b a e s t a t a r d e en e l C o n - nmi i fe , s tan i te | s p r e t e n i d i e r o u e c h a r l a s 
5 ímiaul- g reso q u e no e r a o e r t o qiue ed paSil i- a b a j o , i m u ñ d i é n d o l o l a f u e r z a p ü l ) l i -
g u i e n t e q u e j i ten aa. j u ivemuia . Ja l ü o c i r i n a . de d o i i-onservaidor t e n g a i n t e r é s en a ie - c u , que o b l i g ó a h u i r a los a s a l t a n t e s 
Y ¡ l i s t a de g o b e r n a d o r e s , l l i n n a ü i a u o r í& n i v ^ s i d a d d é b i n n a r u n g r a n p é x - l i m a r dos efectos que p u e d a p r o d u c i r *vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
el R e y ; t i d o , a - f i n d e e v i t a i r que l a ana rq im 'a e l r m i u p i m i e n t o c o n e l s e ñ o r M a u r a . 
Jf^ i eñ t a d*1 h e ¿ ' , a ¿ - . . . ¿ ¡ i ^ b a b í a , n De A l a v a , d o n R a i m u n d o M o n t í y H ^ e a caibo sus s i n i e s t r a s p r o p ó s i t o s A ñ a x l í a que d e n t r o de .pocos d í a s 
1 " VílVt-: , !! . : ,n™ r o m » a u t o r A l l e n d e s a l a z a r . e n E s p a ñ a . « L a E p o c a » . p u b l i c a r í a u n a r t í c u i l o P1 ' ' , o rdenanza c o m o a u t o r 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
EiL D I H F . c r U R D E P R I S I O N E S 
N o t a s 
^ ^ ^ n . a ^ c t o =. b 
^ ' f f ^ n r i d a d a d q u i r i d a s 
e n e l que Sclncbez Guen-ra e x p o n d r á 
E l d i r e c t o r ge.neral de P r i s ¿ n ' ( « h a ^ 0 & f 0 s i n d u d a s de n i n g u n a es-
c c l a r a d o q u e se p r o p o n e e s t u d i a r e l &%¡%¿a 4olllK,y!.„ m i a j , r_nh. ^ 
O T R A S C l ' b : H D A S 
, ] , . p o l i c í a h a e m i t i d o 
jnUiiK-il';"1'--. 01ltl .ariu en ¡ i b s n l n t o a 
la ÍM'11;1' e gea desechado, p o r n o 
l ' ""1" o IMS c i a n i i c i o n e s e x i g i d a s , 
«listarse , , , , , . , ,10 BIK o . T A I Z 
D e A l i c a n t e , d o n F r a n c i s c o B a r e a . 
D e A i m e r í a , d o n M a n u e l S u c a Es -
c a l ó n , d e c l ^ 
D e A v i l a , d o n J u a n T u h o a d a C o n - de a m p l i a r l.a.sta k d í a 20 oí ^ S ^ S M S i n o e S á D a ? í w r 
z á i e z p h w o de l ipr innor e j e r c i c i o d e J-as opo- ' \ Jas \ u n e s ™} c o m o esta p a r a ^ v e r 
T, , • 1 « i , sk- iones n á r a ofici- i i les de •••niml C n o r •S1 c u e n t a c o n l a c o n f i a n z a de1! P a r -
D e B a d a j o z , d o n R i c a r d o D a c o s t a ^ , 0 ' n L b P ' " a "iii i<mü& uc aquien t^uer- i m , ! , ^ , ^ 
y O r t e g a . 
, iD,e B u i i g o s , d o n L u i s A r g ü e l l e s 
N e g ó q u e l o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
y q u e h a b r í a s e r í a n u n a s v e i n t e . ^ I p . 
T e r m i n o d i c i - m l o que se o c u p a de i i n - i o m l o q u e efl s e ñ o r S a n - a m i g o s , 
e^ud iaa - la f ó r n m l a de que pasen a l í f z G u e r r a n a a L o n d r e s e n l o s p n - A l r e i t e r a r 
l a s cne r -
^ l e c i e n -
de b o m b e r o s ArgneUes . 
D e , C á c c r e s , 
G a r c í a . 
De C ó r d o b a , d o n L u i s G r a n d e . 
p o . 
N a g ó que ex i si i o r a n a n á s de 
J v a c a n t e s e n lia E s c u e l a de C r i m i n o l o -
c i e n — 'e ^al^ajse ^ a > p l a n t e a r í a in ime-
di^itiamiiente l a ÍÜ'ÍSÍS. 
d o n F e l i p e B u z a 
H o y se cumiple el p r i m o r a n i v e r s a -
r i o del f a l l e c i m i e n t o del que f u é i l u s -
t r e c a t e d r á t i c o de n u e s t r o I n s t i t u t o 
G e n e r a l y T é c n i c o , d o n L u i s 1 B u i l 
I b i v o d , que t a r i ' g r a t o s r e c u e r d o s de-
j ó e n esta c i u d a d , p o r su excepc io-
n a l i n t e l i g e n c i a , c u l t u r a y l a b o r i o s i -
d a d , que u n i d o s a u n fino l i a t o , le 
c o n q u i s t a r o n g e n e r a l e s B i m p a t í a ^ s en-
^ ™ ^ . ^ t * } : ! í ^ m l m P Í i d l y - B e í - g a m i u f u e r a n a d i m i t i r , t r e sus ' a l u m n o s y í 
a s u v i u d a v a su her-
^ P A R A E L 1 ' A R R I O D E O J A I Z 
r-4 I ' LuMitai i inerdo se r e u n i ó l a 
" ^ 1 d$ Obras, d e s p a c h a n d o d i -
{ ¿ e S " cuestionas su j e t a s a expe-
^ S i é n se acord.', a . r o g l a r l a t r i n -
J r a % e cxiste 0,1 0'1 l , a m 0 
Ojai^ 
fia buen m e c á n i c o , s e r i o ^ t r a -
\ . . tópucsbi v i a j a r . P r e s e n t a r s e 
k tóo^enitante en el t e a t r o Pe-
De L e ó n , d o n R i c a r d o T e r r a d o s 
P l á . 
De L é r i d a , d o n A n g e l Z u r i t a 
de V e r g a r a . . 
De O v i e d o , d o n E d u a r d o R o s ó r . 
nene 
ba 
a su re 
• D e C o n i ñ a , d o n F r a n c i s c o M a r t i n E s t a d o Jas o W i g a c i o n e s ' c a k e l a r i a s ™.r?s :(lí{f de w i u i x v , c o n o b j e t o de m a n o p o l í t i c o , d o n G a b r i e l U á b i r-, 
y . M o r a . q u e a h o r a d e p e n d e n de l o s A y u n t a - ^ « t i r a l a c o n f e r e i i e l a de T á n g e r , s i c a t e d r á t i c o que f u é t a m b i é n . 1 . ' este 
y De J a é n , d o n A n t o n i o L l o r e t y l i o - l e n t o s . ^ ^ t e S l t S ^ l ^ 1 f15f^tf 
m t . * C O N T R A U N O A C I O U E . U S t T S s ! ' ^ " * " ^ o x ^ i ^ S a l m T ^ ^ 
y «iLa V o z » p u b l i c a u n t e l e g r a n n a de R O M A N O N I E S N O V A A L A C O N - - -
C a n o s a d e l S e g u r a , e n e l que le d i c e C B N ' l " R A C I O N . . A Los once meses de . e d a d fa l i lec ió 
7 q u e e l pueiblo de Gox p r o t e s t a c o n t r a A c e r c a de l a a c t i t u d de l c o n d e de ÍUV;ei. on e s t a c a p i t a l e l p rec ioso n i ñ o 
e l c a c i q u i s i m o d e l s e ñ o r R u i z V a l a r i - R o i m a n i m e s . e n e l i n o n i e n t o p o l i t i i c e , Mamuied O u t i é r r e z P e r e d a , de-
n o , q u e , n o e s c a r m e n t a d o p o r l o s se es c o m p l e t a m e n i f * fa l so j . ¡ i íu i0 e n ü a m a v o r p e s a d u m b r e a sus 
D e P o n t e v e d r a , d o n E m i l i o U a s e - .sucesos d o i p a s a d o al j rü l , d u r a n t e l o s q u e ¡ p i e n s e f o r m a r p a r t e de l a c o n - g u i a n t e s p a d r e s " ' d o n C á n d i d o y d o ñ a 
r a m a j e s e l p u e b l o , j u s t a m e n t e i n d i g - c e u t r a c i o n l i l m r a l ; pe ro que l a apo - M a n a i e l a , a q u i e n e s , a s í c o m o a sus 
n o Sa l i m a n c a d o n A g u s t í n V a n - naide, q u e m ó el A y u n t a m i e n t o , c o n s i - yaff5a e n l a s C o r t e s s i l l e g a a conce- ( \ c m ú s f a m i l i a r e s , e n v i a n u s n u e s t r o 
J n l o r S «ru i^ alll01ia 'Wevar a l l í u n d e l e g a d o dérse f le 'Poder. p é s a m e m a s s e n t i d o p o r H i n m e n s o 
L a n b e r g b e n . q u e h a s u a p e n d i d o a dos conce ja l e s , ¿ Q U I E N A S C E N D E R A ? . 
D e .Segov ia , d o n V i c e n t e L a g a n i V l&rdaú ( s rm ^ p ^ e n t a n t e s de l a o p i - E n l o s c í r c u l o s m i t t i t a e r s se d i j o 
q u e c o n m i o t i v o 1I0I ]iaise a l a r e s e r v a 
§ £ y r e "e 1,1 , " ! " ' a " : ' , l M a 8 D e T a r r a g o n a , d o n J a v i e r R a m í r e z 
d o l o r q u e s u f r e n e n estos instia/ntes. 
Ide la tarde. 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
D E B A R R E D A 
D E S O C I E D A D 
Para Bálgrca, donde / p a . s a r á u n a 
[lenwjoraida, al lado do su f a m i l i a , b a 
isaJili- don Egido \V , i ! -f. d - . - . ' /u idolo 
Igr/íta estancia cutre ios suyos , 
i -Han regresado, d e s p u ó s l ie p a s a r 
una tfimporada con MIS tami.!i,-is, Jos 
[señores Kteiiu y l i r - v ' . s . 
-Ha sido pedida la m a n o do la 
Ijoyau Teresita H a n v d o . paiUL.d'ou 
[Luis Esteibaji. La. boda se c e l e - b r a r á 
E L H i Q S P I T A L D E S A L A M A N C A 
de)l gene i -a l A n i i p u d i a c o r r e s p o n d í i a 
y O r r ú e . . ^ ^ o r t o ^ r t u v ^ w v a scende r a l g e n e r a l A r . r a i z , que t i e n e 
D e V a l l a d o l i d , "don R o m á n G a r c í a Eli m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n h a e l n ú m e r o u n o e n oí e s c a l a f ó n . P e r o 
D o | ) o a d i c t a d o u n a r e a l o r d e n c o n c e d i e n d o que oí g e n e r a l V i l l a l b a , que t i e n e el 
F n e l m i n i s t e r i o de l a G e b e r n a - d i r e c c i ó n t ó e n i e a d e l h o s p i t a l c l í - dos o el t r e s , b a i n t e r p u e s t o u n r e -
i t K n n *o f - . c i l i t ó n i n t n i n a o t r a n o - B j e o de Sai laananca a l a F a c u l t a d de c u r s o c o n t r n , e l p r o b a l ^ e n o m b r a -
c i 6 n n O ' W ^ c W í o 11,1 b M e d i e i n a de a q u e l l a c i u d a d . m i e n t o , í i m d a m e n f a d o e n 1a im/pos i -
1 -1 ' ' 1 'i'i• nr> 1"on n v « ^ ^ ( • ) l ^ / G Ü E - y ™ * ™ * ? ™ ™ ^ h i l i d a d f í s i c a que padece e l g e n e r a j FJL REGÍRJESO D E b A . N í . i M - / . L t B a r T Í 0 y c . * - I n o d o r o s y l a v a b o s . A n a i z . 
RRA 
jgj j e í c del Goi lHemo no r e g r e s a r a i m m m m m m h m w w m m m m m m * ^ ^ i m m a m m m m m m h m m m m m m w w ^ ^ 
a M a d r i d el d í a 18 de este mos , c o m o 
se h a b í a i l o. ¿Que va a ser de nosotrosT 
E l b r e a k de O b r a s p ú b l i c a s l o u t i -
l i z a r á el m i n i s t r o de G r a c i a y .Tustb 
ciÁ na- a i r a S n n t a n d ^ r el d í a 17. . 
L u e g o i r á a S a n S e b a s t i á n p a r a 
r ecoge r á l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a el 
24 ó 25. i • 
E N L A P R E S I D E N C I A A ñ a d e que h a r e c h a z a d o u n c o n t r a t o v e n t a j o s í s i i n o que le o f r e c í a u n 
E l s u b s e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a em, ]wesar io de L i m a ; c o n t r a t o t a n e x c e p c i o n a l que le h u b i e r a p r o d u c i d o 
s e ñ o r M a r f i l m a n i f e s t ó a l o s p e n o d i s - e n o r m e s g a n a n c i a s . 
t a s que h a b í a c o n f e r e n c i a d o p o r t e - S e t e r m i n a a s e g u r a n d o e n d i c h a i n f o r m a c i ó n que e l t o r e r o de T r i a -
que n i s i q u i e r a 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
v - -. - \ 
' E N H O N O R D E V A Z Q U E Z D I A Z 
H U E I L V A , , 1 4 . — E l A y u n t a m i e n t o de 
N e r v a , p u e b l o n a t a l d e l i l u s t i e p i n -
t o r V á z q u e z D í a z , b a p e o r d a d o da.r 
e l n o m i b r e de este a r t i s t a a u n a c a l l o 
de a q u e l l a p o b l a c i ó n . 
E n h o n o r de V á z q u e z D í a z se h a n 
c e l e b r a d o v a r i a s ñ e s t a s y agasa jo s . 
R O B O Y A S E S I N A T O 
J A E N , 14 .—En T o r r e d o n j i r a e n o b a 
M A D R I D , 15.—"La V o z » p u b l i c a u n a i n f o r m a c i ó n en l a que se a c ó - s i d o h a l l a d o el c a d á v e r de u n i n d i -
B e l m e n t e s e r e t i r a s i n d e s p e d i r s e . 
ge u n r u m o r de que J u a n B e l m e n t e , que v l e h e a E s p a ñ a a b o r d o d e l 
v a p o r i n g l é s « O r t e g a » , se r e t i r a defi n i t i v a r a e n t e d e l t o r e o . 
Los progresos de la svíación. 
en tmive, por. cuyo m o t i v o fc-lrcita-
¿ ^ v e s * « i ^ x i m ! ! " ' 1 . . ce l é f o n o c o n el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , n a a h a n d o n a - s u a r r i e s g a d a p r o f e s i ó n c a l l a d a m e n t e 
ebró. en la igíesia p a r r o q u i a l de os- N o le c o m u n i c ó n i n g u n a n o t i c i a de v e s t i r á e l t r a j e de l u c e s p a r a d e s p e d i r s e d e l , p ú b l i c o de s u P a t r i a . 
| imeblo, el enlace m a t r i m o n i a l de i n t e r é s . 
a joven y s impát ica , s e ñ o r i t a Kspe- D ü o t a m b i é n e l s u b s e c r e t a r i o que 
1 Sáiz y d joven A n g e l ( b m z á - l a l i s t a de los n u e v o s g o b e r n a d o r e s 
c i v i l e s n o se f a c i l i t a r í a en el m i n i s » 
P m w la un ión el v i r t u o s o p a r r o t o r i o de la G o b e r n a c i ó n . 
W n . D o m i n g o Cad lo . E N - T R A B A J O 
JfWinaiaO e| arlo ivl ioinsn. 1 OS T.O . T „ . OAÑNT. 
to é invitados s- d i H g i . - r o n a l a ™ s u b s e c r e t a r i o del T r a b a j o s e ñ o r 
¿ « J o s padres (| . la n o v i a don- c o n d e de A l t e a , , a l r e c i b i r b o y a los 
pte.se s i m ó el cboo .bite y pas tas , p e r i o d i s t a s , les d i j o que se- ha so lu-Ka-n(lü entre Uh1"s l l l i a c o r d i a l c i o n a d o l a h u e l g a de l o s o b r e r o s elec-
" , - t r i c i s t a s de P o ñ a r r o y a . 
B e - t ó ' n ' 1 'S l,,S " " ' • v " s ^ - p o s o í s M a n i f e s t ó t a m b i é n (pie lo l i a b í a v i -
l 'fWOWS una eterna, l u n a de m i e l s i t a d o u n a c o m i s i ó n de i n d i v i d u o s de 
H . V. G . 
v i d n o l l a m a d o S i l v e r i o , que e r a v e n -
d e d o r de a l h a j a s , y que , s e g ú n (pa-
rece , f u é a se s inado h a c e c u a t r o d í a s 
p o r u n o s desconoc idos que le r o b a -
r o n l a s a l h a j a s que l l e v a b a . 
D O S M U J E R E S A R R O L L A D A S POP. 
E L T R E N 
L U G O , 1 4 . — E l t r e n c o r r e o descen-
d e n t e a r r o l l ó a l a e n t r a d a de l a esta-
c i ó n de M o n f o r t e a u n a m u j e r . E l 
c a d á v e r q u e d ó h o r r i b l e m e n t e d e s t r o -
zado . 
Eil m i s m o t r e n a l c a n z ó en e l p a so 
a n i v e l d o l a e s t a c i ó n de O n z a l a l a 
g u a r d e s a y l e s e c c i o n ó a m b a s p i e r -
nas . 
E L S E R V I C I O D E C O R R E O S E N E L 
B A J O A R A G O Ñ 
T O R T O S A , 1 4 — L a P r e n s a d e l ' b a -
l o A r a g ó n , l a de e s t a comarca , y e l 
TH-ATVIIIT-V ^ c- • , i . . . , . . g o b e r n a d o r c i v i l de T e r u e l h a n r e - . 
M A D R I D , 1-*.—Se c o n o c e n i n t e n s a n t e s de t a l l e s de l g r a n s e r v i c i o r e - ¿ u e r i d o f d de T a r r a g o n a p a r a que, 
a l c o n t r a t i s t a de l a 
i r a a B u e n o s A i r e s e n 
c u a t r o d í a s . 
fiaireda, I4-<>-ít2->. 
NOTICIAS O F I C i n E S 
DE MURIEDAS 
liM;ki|,l'eS '•lt- la t ^ ' ' - ' l - ' l «Ha 12, luri-'das • p.*í 3 de Ja r a r r - e l o r a de «El I m p a r c i a l » a s e g u r a ei 
fcaO0sa i .>a0, 1111 «•amión de Ja r r ' - o ,|(> lo ) \ - (ju • i .or aboca 
•;i miá1000 1,1 ' « ^ " i n o v i l de 
P?. ldt,ít'ul!l ^ Ma,dr id n m . ^ c o 
KKi v 
;i 'i;,;;M,l"rtur Su.rr¡.-. una b e r i d a 
g u i a r de a v i o n e s que se h a de es tab lecer desde n u e s t r a p e n í n s u l a a B u e - ) í a f fa c u m p l i r 
l a A s o c i a c i ó n de i n g e n i e r o ' ; i n d u s - ñ o s A i r e s , 
t r í a l o s pare, p r o t e s t a r del R e a l de-
c r e to d i c t a d o r e c i e n t e m e n t e , ' en v i r -
t u d d e l c u a l se a u t o r i z a a los inge-
n i e r o s m i l i t a r e s a . t o m a r p a r t e en los 
c o n c u r s o s p a r a ca raos doi E s l . ' d o . 
P O R A H O R A N O O C U I Ü O R A N A D A 
n v s u m i -
no o c u -
r r i r á n a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s . 
A ñ a d e que l a c o m b i i K i c i ó n (¿te gn-
l i c c n n d o r o s que se a n u n c i a no puede 
i n d i c a i- que v a \ a a o e n r r i r nada, M̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
a n ó m a l o . 
c e n d u c c i ó n del c o r r e o de T o r t o s a a 
S e d e d i c a r a n a l s e r v i c i o c u a t r o d i r i g i b l e s t r a s a t l á n t i c o s capaces p a - V a l d e r r o b l e s p o r H i j u e l a a l C o l l a d o 
r a c u a r e n t a p a s a j e r o s , m a s s u t r i p u l a c i ó n , y que t a m b i é n l l e v a r á n c u a t r o de L l i ñ a n e s , l a R e a l o r d e n de a d j u -
t o n e l a d a s de c o r r o s p o n d e n c i a p a r t i c u l a r y comiercia.1. " d i c a c i ó n de d i c h o s e r v i c i o , que se 
D e s a r r o U a r á n u n a v e l o c i d a d m ú ' i m a de 132 k i l ó m e l t r o s p o r h o r a y i m p o n e l a o b l i g a c i ó n de h a c e r dos 
l a m í n i m a se ra de UO k i l ó m e t r o s . e x p e d i c i o n e s d i a r i a s e n vez de u n a 
L a l í n e a t e n d r á s u p u n t o i n i c i a l e n S e v i l l a , h a c i é n d o s e dos v i a j e s que h a c e a h o r a . 
s i m u L t á n e o s : u n o en cada s e n t i d o , s i n o s é a l a s . ^vvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
" M U N D I A L " 
T a r d a r á n en e l v i a j e de i d a t res d í a s y d i e z y seis h o r a s y e n e l de 
V u e l t a c u a t r o d í a s v seis b o r a s . 
L o s p a s a j e r o s d i s f r u t a r á n do l a s m i s m a s 
g r a n d e s t r i í s a t l á j n t l g p s . 
c o m o d i d a d e s q u e e n l o s 
P u i b l i c a es ta s e m a n a u n a i n t e r e -
P o r o i r á l i a r l e . l a s f . o r l e s no f u n -
c i o n a r á n bas ta el 20 de o c t i i l i r é , p o r 
lo c u a l b a y m a r e e n sal teado naca 
q u o se desne jon a larmias i n c ó g n i t a s . 
A n o ser que sobrevom-'a a l g ú n 
e 
U M O N T A Ñ A 
w ^ i u ' ; ' V ' " ' > ' " ' i i > b ^ ¡ -
W t o d>l 1 ' " ^ n i c c i ó n d-iJ 
fcZ ¿ , ^ e S t , e a "a «diica M a n m d a ^ • ^ " , , , ^ ' ! , ' " u i l , : y , , , 
N íu . ' . ' . ' , ' '1" m i o s de . ' d ad . t u l m m a n f - . n o s- e s n m a m u 
I Mürt'. 4 i ,u ' , lKla pii el d o m i c i l i o 1:1 i n t r a n a j n i l i d a d de a l g u n o s j o f ' ^ 
1 • ••'laño A,1 
El día en San Sebastián, 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o 
d e s m i e n t e i a n o t i c i a d e 
s u d i m i s i ó n . 
p i o y o c t o de c o n v e n i o sobre el t r a b a -
j o do [a m u j e r a u t o s d o l j » a r t o y des-
p u é s d e l p a r t o , a p r o h a d o e l 2» de n o -
v i en d/rc de 1U19. . 
N O S E H A E N T E R A D O 
H>llil í. cn ^ i l'- 1,11 ••¡«ión de 
en Ú ^ h a h í a d i n e r o . 
\ salido 
L ^ d e z de ¡' í ^ f " F l .Ira •>! de este mes s - r - u n i r á > 
mjtí ^ a r . > su be- j m ú a do ^ A r a n c e l e s v V a b u - a o i o m 
h el » # « 
. ^ a c i ó , , ' ' • " " l o a 
s a n t e i n f o i m a c i ó n de l o s p r i s i o n e r o s 
d e l R i f , r e f l e j a n d o l a v i d a que h a c e n 
^ n e l c a m i p a m e n t u de A j b d - o l - K r i m . 
( . ' ( u i t i n ú a l a i n t e r e s a n t í s i m a c o n . 
v e r s a c i ó n de R o g e l i o P é r e z O l i v a r e s 
c o n e l a l t o c o m i i s a r i o , g e n e r a l H u r -
g u e t e , e n l a que se r e f i e r e l a t r á g i c a 
E l m i n i s t r e de E s t a d o , c o n t e s t a n d o m u e r t e de S i l v e s t r e , 
e p r e g u n t a s de i o s p e r i o d i s t a s , d i j o A d e m á s of rece , e n b e l l a s f o t o g r a -
que t o d a v í a n o se h a b í a e n t e r a d o de f í a s , l e s fes te jos d e l c e n t e n a r i o d e l 
N O H A N Z A R P A D O . s.!* " ' " ' " s i o n , a pe sa r de l o q u e d i c e n Gane ; e l G r a n P r e m i o de Su M a j e s -
SA.N I S E B A I O T A N , 1 4 _ A causa, d e l ÍÚSIÜ110S f f ^ ? ! ; , , ^ ^ e n l a s can-e ras de caba l lo s de 
itemioorail r e i n a n t e no l ian , p o d i d o zar- „ , „ JvA f A M H J A R . h A L 3 a n S e b a s t i á n ; , e l C o n c u r s o i n t e r n a -
u n o s 
• m e s del q u e se l i a l i l a i t fond-eados e n Pasa jes . ^ J í * 1 ^ <1'orí(l Cr i , s t .ma d t ó s u b a n d i d o s , e n l a m i s m a p o b l a c i ó n , y 
i r a b a . m a o t r o s rn in i i s t e r io s . Sn m a ñ a n a a b o n a n z a e l t i e m p o , a c o s i u n i n r a d o " 
M A J E S , E L T R A T A D O C O N I N G L A T E R R A s a l d r á n d i c h o s b u q u e s c o n r u m b o a l Í S é S ^ S í w ? 
F e r r o l pna i ies « e i a 
" A v i A n n i n ' , . m de A s t u r i a s d i ó t a m -
« - í ^ r ' . , , , . h i ' en ¡su a c o s t u m i b r a d o paseo p e r l a 
M a ñ a n a , en efl r á p i d o , s a l d r á , p a r a c i u d a d 1 1 
M a J d r i d e l m i n i s t r e . d e I n ^ t r u o c d ó n L o s ' Reyes a . s ¡ s t ¡ r / i n e s t a t a r d e a 
onso en el m o -
u n a 
e o l í t i c o s ñ o r o c u p a r pues to s p u r r i a 
desai>arecei-. 
1 A S A GR K C! AiTIO.NEiS 
r \ í r * ™ ™ ™ ™ * * M a o a n a se m d . - l n - a i u n a Rea l o r ¿Qá buqm-s a u x i l i a r . s « K a n g u r o » ' M y Ja l x * m ' i l d u ñ a ^ ^ t e r i a c i o n a l de r e m e , e n B a r c e l o n a ; 
M C o O C l E D A n , l !P '1" """r oa í ] , , r !M, ' " ; 1 '" '^ v « C í c l o p e » v los seis s u b m a r i n o s s a l i e r o n -esta m a ñ a n a d e Paftacio. a s a l t o a l t r e n Nde o b r e r o s p o r d 
t ^ • • - • - ' ' l l - ' aureo-aciones de f . , - , ^ i o . . „ r j o s t | f . I m í e o b l l o ( „ i \ v » ñ n * ^ n i P  U l , { e , n i l { U ' n : i r i i n i o SU h n í á n a fin In n o s n . n h- lnobm 
n i r a ASÍ í i d í á V ' e í ' t r a f a r f o VI * G o m e r c i o 
c o n ' I n g l c i f e r r a y e m i t i r i n f o r m e . 
S e g ú j ) infnrTo^q fpjn t e n ' é m o R . p r o - i > ú b l i c a s e ñ o r M o n t e j o , c u y a e s t a n c i a ia,s e a r a e r á s de o a b a É o s 
"b- sor r o ñ i f i í s i i , , . , p , r e ú r i í o n une e n S a n S e l i a s l i a n l i a pa sado co r"" uiplo-
a- J a 
S u p r o i ' i o 
" Idn- .^ la f t n ú t e i)p P r o t ' c c i o n . . ' l a t .íwniente desaipercihida. , d idi id( 
l i e l i - i na Y a i a m a l i-.-ra. es l i id . i 'ar nnodos t i a de .dicho s e ñ o r , 
t a i v i b i ó n el m i s m o t r a t a d o . 
Z / ' - T ' ^ sa,i /) P a ^ i L A R E N T A A U S T R I A C A 
de a q u e l l a E l c ó n s u l de A n s t r i a en M a d r i d ' D E i S R A C H A N D O 
" n-?" a ParÍK •V1.'1""" c o m u n i c a quo su. G o b i e r n o acaba de E l M o n a r c a b a d e s p a c b a d o larga,-
fia ' ' l 'a l la (|¡sfi s ' " (,,? n ror roL 'a . r el p l a y o do a d m i s i ó n de m o n t e c o n e l p r e s i d e n t e d e l Conse jo 
-Ka n na Vilb, lyil ,<la s t ' f lu ra los t í t u l o s de l a r e n t a a u s t r í a c a p a r a y c o n el m i n i s t r o de E s t a d o . 
Hdb j j ^ ^ l n ¡i ^ ser e s t a m p i l l a d o s , s e g ú n decre to delv Es t e ijnusn a. Ja s a n c i ó n r e g i a v a -
^ Z U e t - ^ ' ' " Jiav i ' ' ' !""' |1VK" " ' i o i s l r o do H a c i e n d a ' de 7 de a b r i l v'uytA dec re tos de t r á m i t e , e n t r e eTIos 
i " ' (lu.. i , ¿j"' ' ' ' - ' l ^ i ' c o del iiji.-i-,sei.il-.' a ñ o . u n o r a t i f i c a n d o •«! . p m y ^ d o a<proiba-
1 ? 
A U D I E N O A S 
E l R e y r e c i b i ó a m e d i o d í a , d e s p u é s 
A d e s p e d i r a l . m i n i s t r o a ü u d i r á ^ 1 ^ v , ^ ^ ^ ? ^ 4 p r e s i d e n t e d e l 
as a u t o r i d a d e s . Conse jo de m i n i s t r o s _ y e l m i n i s t r o 
> pa.seo p o r l a s ca l l e s de o;tros a s u n t o s de p a l p i t a n t e a c t u a l i -
y v i s i t o d e s p u é s l o s hos- ¿a(j# 
C o m p l e t a n e l n ú m e r o escogidos 
t e x t o s de n o t a b l e s a u t o r e s y v a r i a s 
p á g i n a s e n c o l o r , c u y a p e r f e c t a es-
t a m p a c i ó n n o h a s i d o i g u a l a d a j a -
m á . s p o r n a d i e e n E s p a ñ a , de c u y a s 
ar tes ' g r á f i c a s es u n l e g í t i m o o r g u l l o 
es ta n o t a b l e R e v i s t a . 
K r 
^i-os i""'1 ^ Hl i ' " l ' o - i o . f . i r ( „ . , , - e . l o i v s de t í t u l o s que re s i - d o , sobre .paro forzoso , e n l a Confe-
1 adqiii,". ' " " a!rfu"0?> d a n en E s p a ñ a , p u e d e n ' p r e s e n t a r - reac ia de VVash 
llK a l g u n o s bar- .sus ~ o | ¡ , i imb-s en e l C o n s u l a d o de v l e m b r e de 1019. 
Austria on Madíid, 
 r e a c i a  W a s h i n g t o n , ed x?8 de no-
 
Ot í -o i ' f i t j i f i icando y a p r o b a n d o « I 
de E s t a d o , e n a u d i e n c i a a n u m e r o s o s 
mi l i ta .Tes y paisanios . 
lVVVVVVVVVV»'VVVVVVVVVVVVVVVVV\a(VVVVVVVVVVVVVV 
L . R a r r i o y C . * — M é n d e z N ú l L e i . 1 
P E L A Y O G U l t A f l T i 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de n i f l e i 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
A t a r a z a n a ^ l o - T & t l Q m & ^ 
J o a q u í n S a n t i u s t o . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De 11 a 12, S a n a t o r i o D r . M a d r a z o 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5^ 
T E L E F O N O 1-75 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n f e r m e d a d e s niftoa^ 
C o n s u l t a de i l a V P a z * m m * 34 
CRÓNICAS DE BERLIN 
A M O R A L E S T A D O 
[¿fita', d a s e m o d i a a l e o i i a n a . que , c r 
su sa f i r i f i c io . por Ja p r o s p e r i d a d de? 
Es t ado , l legn a l a e x t e n u a c i ó n , t i c n ' 
i/1- .oles . jn»!iti.'i>s; pe ro no so de j í . 
j s t r a r f á c i l m e n t e p o r l a a p u r a d i i 
tótoadóT! en q l í e l a I m co locado 
i'.f.vnt-ri s i t u a c i ó n n a c i o n a l . 
P r o t e s t a n lo« o b r p r o s , c x U e i i u s l a " 
y m o d e i ' a o ó s , G p ñ t r á ta c a f e a t í a ñ< 
IM ¿v ida ; j í e r o esitos,- I iourbres en c u y a ; 
y i d a i v iene d e s l i z á n d o s e c r u e t m e n t ' 
l á ñ miáis t i ' ág i^a ' s f ¡ponlsecai ienciás VXf-
lía p é r d i d a de Ja g u e r r a , v a n Sil 
fci-Mido c o n r é s i g n a e t ó n su m a i - t i r i o 
s in que sus l a m e n t o s a l can i zé i} m á -
. t e r i o r i z a c i ó n qHie aque l l i i . en q u ' 
p a é d e d o s e n v o l v e t é © d e i r t r o de l o ' 
i .un na lu ra i l e s tic sus convci-sacio 
11GS. 
p o r que U a b é i ^ de s;ther (pío un . ' 
á e lüa m a y o r e s v i r t u d e s del alcTiiá' 
m i t o , es ••! a n i b r - a l ' E s t a d o . Podr.-' 
' p a s a r hambre ' , c o m o la e s t á p a s a n d 
<-.sl.a resignad;! , c laso n i i ' v l h , pod lV 
é e r m o n á r q u i c i i ^ pe ro si a l c a l m a r s1 
h a i i i b r e o i n t e n t a r r o a l i z a r sus ide-" 
i - - - ¡ . " l í t i c o s , h a y u n r e m o t o p e l i g r 
de s a c r i f i c a r a l E s t a d o en l a p r e p o r 
d e r á ñ e i a n n i n d i a l que d e i o g u a r d a 
e n u n m a ñ a n n , el a . l e m á n op ta i ' . 
i e m p r e p o r s u f r i r r e s i g n a d a m e n t o 
•uro de que su s a c r i f i c i o os ol n r á 
« a g r a d o que so puede i m p o n e r c o i m 
Iininl.ri ' y c o m o c i u d a d a n o . 
Nn t e m á i s (jue e.n sus d o s b o r c a 
m i e n t e s pa s iona l e s , auto, u n a iaeoe 
fiidad n o s a t i s f e d i a , p iense e n t r a 
m a r u n a r e v o l u c i ó n p a r a r e v o c a r e 
R é g i m e n , e s p e r a n d o a s í o b t e n e r ü r 
c a f e D í o de f r u i c i ó n e c o n ó m i c a ' que h 
p e r m i t a a t e n d e r c o n h u m a n o decor . 
t í sus neces idades . Si e l l a v a u n i d ; ' 
a l a s u p r e m a c í a de l a c o r i i e i v a c i ó i 
de l E s t a d o e n su i m p o r t a n c i a , el a l ^ 
m á n n o d u d a r á u n miomen to ; pero s'' 
ra e l la se go r r e e l m e n o r p e l i g r o d i 
( i a c r i f i c a r s u p o r v e n i r , en tonces esto-
lí'otmjbTOs s e g u i r á n a ^ o n m é o i e n 4 o su 
h a m l i r e o i r á n a p l a z a n d o l a rea l i za -
e i ó n de sus idea les p o l í t i c o s h a c i a u r 
n n í i a i n e á (¡no el r i e s g o de sac r i f i -
c a r l a g r a n d e z a d e l E s t a d o so h a y a 
r e d ü c í d o a su m á s m í n i m a p a r t e . Y 
aisí les v e m o s s u f r i r p o r c f Es t ado . 
Ip que p o r s u p r o p i a d i g n i d a d , nc 
filón capaces de h a c e r . 
H a y que s a l v a r l a g i -andeza de l 
J m i p e r i o : 
t a n a q u e l l a s p r e n d a s ' de l a s cuale? 
se desposee e l p a r r o q u i a n o . • Los. c o n 
m r r e n l o s .a.l c a f ó son l i o m b r ' - s q m 
r e n o r a l m / ' i d c c u e n t a n c o n a l g ú n ex 
;edento en sus r e c u r s o s e c o n ó m i c o s . 
Q u i t a r l e s a e l los lo que a \u \o le h a 
e t a n t a falta,1 OÍ s ó l o u n yeccaU 
c n i u l Y e l b u e n c i u d a d a n o g o r m a 
10 so expone a s a o r i - í k a r su p i o s i i g i . 
t e r sona l en b i e n de l a c o n s e r v a c i ó r -
[f¡ l a g r a n d o z a d e l E s t a d o . E l b a m 
•re es ju i rcha. y los r o b o s l e g i ó n . E" 
- l o i n á n p re f i e re h u r t a r an tes (pie ir> 
U n g i r , c o n u n a p r o l o s l a c o l o c t i v ; 
( en t ro del o r d e n o c o n ó n i i c o , e l m á : 
n í n i n i i o i i te r j .u ic io aj .la h e i g e m o n í a 
fue. en u n m a ñ a n a deibe g u a r d a r si 
•ais en el c o n c i é i ^ ó de Jas nacione-b 
Y a s í v a s o b r e l l e v a n d o , r e s i g n a d a 
niento, é l poso de u n a ca i ' ga que l i -
le s e r v i r p a v á que l a nave- d e l E s t a 
lo r e a n u d e t r i u n f a l su m a r c h a te 
• e n d e n t ó c u a n d o t o q u e n a s a l i r d i 
,u e s t a n c a m i e n t o . 
D O M I N G O J'A X D O O / Í T Z Z 
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HPflRBTOS ? ACCESORIOS 
E . P E R E Z DEb MOMHO 
Calle de la C o m p a ñ í a y W a d - R á s , 3 
Desde Sevilla. 
L O S c o n c e j a l e s t r a t a n 
d e c o s a s m u y g r a v e s 
S E V I L L A , U . — & n e ¡ e d i f i c i o de l a 
E x p o i s i c i ó n H L á p a n o - A m e i r i o a n a se 
- a n r e u m i i i o Jois concejai les, oomivooa-
los ipor e l a l c a l d e . • / 
Se g u a r d ó c n o m i e resea-va de l o 
r a t a d o , t o d o l o cuaJ d i ó l u g a r a que 
o dospe.rta.ra, g r a . n n i r i o s i d a d e n t r e 
il vocinidaai io. , 
S » s u p o n e f u n d a d a m e n t e q u e se 
r a t ó d e u n ex iped icn te incoaido p&r 
irreguil a|ridiax:tes aidlmiiiiíiistr a l t ivas \ 
"«imihicn sobro v a T i a s cues t iones per-
•.onailes i pond ien t e s ent i ' e l o s edi les . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVV/VVVVVVVVVV\A/VVVVVW 
Crónicas cortes. 
E l f i l ó s o f o e n B i l b a o 
Es to h o n i b r e d e 'cabeza a n c h a ,y 
n e d i t a t i v a es u n í i í o e o í o , acaso el 
más ip rofamdo fü lósa fo de Espa-Ua. 
G o n eisto q iu i e ro d e c i r o u o l o s bo-
bos d i t i r i ó s q u e p a s a n aaite n u e s t r a 
n i t r ada isemcdla, d a n , b a j o l a r u e d a 
o l a n i d e r a do su raz (Ui , pam d e l ali-
ñ a , h e c h o do p e n s a m i e n t o y p o e s í a . 
Con esto q u i e r o d o c i r que s a l í . ' fea-
' a r - ^ n e l i fondo del p a n o r a m a h u m a -
do voces y s u g e s t i o n e s que a nos-
t r o s n o l l e g a n m á s que e x p r e s a d a s 
l o r é l y e n el v c M c u l o de s u p a l a -
i r a . 
C o n •osto q u i e r o d ^ c i r que conoce 
as levos ocniltaiS de las co-sas y ' q u e 
Pintoresca Asociación. 
P a r a c a s a r s e c o n l a 
h i j a h a y q u e s e r n o v i o 
A i l g u n a s m a d r e s a m e r i c a n a s h a i 
c o n s t i t u i d o e n N u e v a Y o r k u n a aso 
c i c l ó n p a r a g a r a n t i z a r e l a c i e r t o d . 
sus h i j a s a l a d m i t i r a sus p re ten 
d i en te s . 
E n l a i p r i m e r a s e s i ó n do esa c u r i o 
sa e n t i d a d se t o m ó el a c u e r d o , des 
' j u ó s de a n i m a d a s d i s cus iones , d; 
• j r o c u r a r que se i m p o n g a l a n o r m -
ú g u i e n t e a t o d o s los a s p i r a n t e s í 
e n t r a r en r e l a c i o n e s c o n u n a m u c h a 
c í h a : e l p r e t e n d i o n t c , r e c o n o c i e n d » 
ed s a g r a d o de r echo de l a m a d r e Í 
conocer i i r o t ' undamen i t e a l que v a r 
ser esposo de su h i j a , an t e s de a u t o 
r i z a r e l n o v i a z g o d e b e r á abstenerse 
d u r a n t e t r e s meses do h a b l a r c o n l a 
m u c h a c h a , de e s c r i b i r l a y l u i s t a t t 
v e r l a ; y d u r a n t e ese t r i m e s t r e d i 
p r u e b a t e n d r á que naáo f f ene r i c l a c i o 
nos c o n l a m a d r e , e x a c t a m e n t e c o m t 
s i é s t a f u e r a su n o v i a . , • 
T o d a m a d r e , que h a b r á t e n i d o e r 
o t r o . t i e m p o - s u . i d i l i o , a m o r o s o y sa i ) ' 
a q u é a tenerse r e s p e c t o ' a t odos Jo; 
a r t i f i c i o s m a s c u l i n o s , s a b r á d e s e n t r a 
f i a r con c l a r i v i d e n c i a lo que h a y a d-
s i n c e r o y de f a l so e n l o s s o n t i m i e n 
tos de s u f u t u r o y e r n o . Es te , des 
p u é s d e . t r e s meses de p r o c e d e r en 
vw vvw w v w w w v v w w w w w v w w v w vv wwv w 
Eso está bien. 
P a n a m á q u i e r e h a b l a r 
e l c a s t e l l a n o . 
i L a A s a m b l e a N a i c i o n a í l do P a n a m á 
•¡.a v o t a d o •una l e y , p o r Ja c u a l s' 
adoptan r a d i c a l e s d i s p o s i c i o n e s p-a-
a l a conse - i ^vac ión ofi a q u e l l a R e p ú -
d i c a d e l i d i o m a cas te i l lano . 
L a c r e c i e n t e p o b l a c i ó n e x t i ' a n j e r a , 
i n g u l á r m e n t e n o r t e a m e r i c a n a , i i i 
i3>ciho t e m e r c o n f u n d a o n e n t o a lo;-
•obe rnan t s s de a q u e l pais^ que e l 2as-
olla.no sea s u s t i t u i d o e n P a n a m á co-
no l e á g u a i p o p u l a r , a u n q u e n o c o m o 
i t e r a r í a . 
P a r a o v i t a r l o , l a l e y m e n c i o n a d a 
í s t a b l l e c e q u e i las p o b l a c i o n e s y knga-
oslo es e l p r o b l e m a qne reas •hab i tados q u e so d e s i g n a n a c t u a l -
Bkáá a l e m á n ( h a b l a m o s s i e m p r e del irae'n' í> 0011 n o m b r e s e x t r a n j e r o s reco-
i ' u i á n c u l t o ) se t i e n e p l a n t e a d o a n ,'>1'en ^ p r i m i t i v o c a s t e l l a n o , y e n ca-
te su c o n c i e n c i a , y que e s t á d ispues-
t o a l l e v a r a cabo d e n t r o do ¡ o s m á ; 
• ' i r i p l i o s l í m i t e s de l s a c r i f i c i o persr. 
n a l . P a r a e l lo v i e n e s u m i s a m e m 
a t e n i é n d o s e a ese r é g i m e n de v i d . 
a qtoe le o b l i g a u n i n g r e s o m e n s i m 
de 6.000 a 10.000 m a r c o s , c a n t i d a . 
i r r i s o r i a p a r a a t e n d e r a l a s m & s relé 
í n é i i t a l e s neces idades de l a v i d a 
Pór i jp ie ¿ q u é p t f ó d e c o m e r u n h ó h i 
b ¿ é , y a vecep una. f a m i l i a ~ en to i ^ 
c o n 200 a 300 m a r c o s d i a r i o s p a r ; 
r i i b r i r t o d o s sus gas tos? Y . s i n em 
b a r g o , es ta es l a r e a l i d a d , l a t r i s t í s l 
Oía r e a l i d a d e n q u e so desonvi ieh< 
h a y j a d u r a v i d a de Ja c lase m e d i a 
Si u n a m o d e s t a c o m i d a , hecb.-
h o y en B e r l í n c o n a r r e g l o a l o s m a 
é T ^ n e n t a l o s (precepitos tfc e c o n o m í a 
cues ta 250 m a r c o s , ' ¿ q u é p u e d e n qo 
m o r estos s u f r i d o s a l e m a n e s , t e n i ó i 
¿ © s e que a r r e g l a r con c á n t i d á d e í 
t a n i r r i s o r i a s c o m o l a s que les p u -
de i ' r o p o r c i o n a r h o y ' e l f r u t o do si 
d i a r i o t r a b a j o ? 
i ' i a r i a m e n í c les v e m o s comer ; r a 
r a voz los v e m o s cena r . S u c o m i d a e 
f r u g a l c o m o l a de u n a n a c o r e t a ei 
( . . - ü i t e n c i a . Y ¡ o h i r o n í a , d e Ja v i d ^ 
c u a n d o , a c u c i a d o s p o r e l h a m b r o 
s i e n t e n d e s p e r t a r s e en e l los t u e r t i 
n - a i l o los i n s t m t ó a n a t u r a l e s do p r o 
Y'V.i conservaoi i 'a i . '••ifonoes ¡ a h ! éti 
tunees sus b r iosos i impulsos v a n 
• ••slrolbir:-- a i i | c la a g o l p a d a eoifcCU 
r m i c i a de n.n c a f é , a l l í donde V¡ 
a n o n i m í a a g l o m e r a c i ó n puedo prbtó; 
•: i l a m á s j m e r i l r " b - - l d í i Qe nuo^ 
fcra n a t u r a l o z a h u i i i u n a . osa m l a n t i 
ro! =ddía. en que l o s i m i p o t e n l . ' s - , 
jii ' dhas voces Jos ^anUudes—sat isfa 
v.*n sus a n s i a s 3e p r o p i a defensa 
e l h u n t o . 
¡E¿ costuiri'.u-o en A l o m a n i a el d é 3 
m o r i r s e en los c a f ó s . E n ellos ha 
Colgadores en l o s cua les se depos i . 
•,al>e en laza i i ' v e r d a d e s , f o r m a n d o t e o - • t o d o c o m o p . o n i J é t i d o do su suogi-a 
r í a s acaibadas, con>o u n a a r q u i t e c - se y é i . ¿ o t o r g a r o n e g a r e l d e r e c ñ r 
t u r a . ' • , de c o n t i n u a r l a s r e l a c i o n e s d i r o i la 
O m .esto q u i e r o d e c i r q u e es v a r i o : i n e n t e c o n ] a l u j a , 
le p o n s a m i e n t o , c o m o l a v i d a , y que g j ^ .p royec to de esas m a m á s neo 
r ada n u e v o s o l a l u m b r a o n é l u n a y o r q u i n a s s i g u e a d e l a n t e , no f a l t a -
.magion d i s t i n t . a del m u n d o , p u e s ca- j r á n comip i i c ac iones que p r o p o r c i o n o r 
l a d í a t r a e u n a v e r d a d n u e v a y b a y illUMlllís a r o U , „ ; , o n t o s a los a u t o r e s c ó 
^ue Teitocar—^como é l d i ce—ol a r t i l u - nxicos.,, 
^ i o l ó g i c o . ^ . , 1 
C o n esto q u i e r o d e c i r n o que es "vo-
l u b l e c o m o (los v i entos capr ichosos , 
•mes n a d a l i a i v t a n i l ó g i c o c o m o m i F U N D A D O E N 1857 
^cons t . amo ia . s i n o q u e c a d a d í a sus C u e n t a e c o r r i e n t e § a l a v i s t a en p« 
^ r : i""i';"l.y ^ ^ L r i ^ n f í ^ i t i i ^ -
l a c l a r i d a d de m m t d l i g e n c i a . D e p ó s i t o s a t res meses , 2 y medí» 
A h o r a b i e n : n o t o e n t r o , lectoi1 . p0r i00; a seis meses , 3 por 100, y t 
l o i n a s i a d a c u r i o s i d a d ipor c o n o c e r doce meses , 3 y medio por 100. 
3ste s o r d ó l i c a d o y ' p r o f u n d o , que es C a j a de A h o r r o s , d isponible a I t 
a n í U ^ o ; te a d v i ^ U , . b o n r a d - a e » , ^ 
te, q u e e n e l c c u t i n e n t e e x t e r i o r na - D e p ó s i t o de va lores , L I B R E S D I 
l a do d i s t i n g u e de u n h o m b r e a r d i - D E R E C H O D E C U S T O D I A . Ordene 
a a r i o . N o c reas que u n f i l ó s o f o es . de c o m p r a y v e n t a de toda c lase * ; 
a n a m e z c l a d e l i o m b r e y de á n g e l , a l o r e s Cobro y descuen to de c u p e j 
^ . , . - * . , . des y t í t u l o s amort i zados . G iros , c a r 
Poco ^ p o c o i r a s c o n o c i e n d o aagunos ^ ^ c r é d i t o y pag03 te]egráfiCOB 
. t r o s que I f g t J á n a m e d i t a r h a s t a c u e n t a s de c r é d i t o y p r é s t a m o s c o t 
j s t o s i p r a d o s ve rde? que n a b l t a s , , y g a r a n t í a de va lores , m e r c a d e r í a s , et 
. •o rás c o n i k - s i l u s ' ó n que s o n perso- ; é t e r a , a c e p t a c i ó n y pago de g iro? ei 
m s c o m o I m d e m á s . U n i c a m e n t e so P ^ a s del R e i n o y del E x t r a n j e r o 
« ) n t r a conocimiento de embarque , fa< :es c o n o c e p o r su p a l a í b r a l u m i n o s a . 
J U A N I Z Q U I E R D O . 
B i l b a o , s ep t i emibre 22. 
Jura, et ., y toda ^'aBe de o p e r a c i ó n * * 
1« hS-Tii** . 
u n a de l a t a r d e . 
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En Campogiro. 
•o de no t e n e r l o , so les i m p o n g a en 
d e l a n t e p o r Jos M u n i c i p i o s u n noan-
>re en i d i o m a nac iona . i . 
So e n c o m i e n d a a l dio p a r ta m o n t o do 
c s t r u c c i ó n p ú b l i c a quo e n l a s escuo-
i¡s y c e n t r o s docentas de car<'i.ctor 
í i c i a l f i j e n l i s t a s de l o s pueb los que , 
n i e n d o nomibres i n d í g e n a s o caste-
¡a .nos , s o n c o n o c i d o s p o r nombi-os 
x t r a n j e m s . . < 
i / i m b i é n se d i s p o n e q u e e n u n p í a -
ó do t r e s meses, d e s p u é s de h a c e r 
l í b l i c o s dos niuievos n o m b r e s c a s t o l l a -
x s de l o s l u g a r e s d e l t e r r i t o r i o n a -
: •na!, debe c u r s a r s e l a . c o r r e s p o n - , 
, , t e a t r a l e s e n l o s d í a s s á b a d o y d o m i n -
• iioia. d i r i g i d a a i w e b l o s ac tua ln i i e i i - . . . , 1 n. 
go p r ó x i m o s , a l a s ocho y m e d i a do 
l a n o c h e , c o n e l s i i i n i c n t e p r o g r a m a ; 
„ , , . , P r i m e r o . - — E l j u g u e t e c ó m i c o e n u n 
n n i h i b e . teuTumanto- •' & . . , 
, ., - • , , . , - a;cto y e n p r o s a , o r i g i n a l de E n i i Lio 
i i d - ' l a e x h ib l ic ión do pehcui las . c i - J , J - • ' . . . , , 1'u 
i . r . . , •, ,- Mozo d o Rosa les , t i t u l l a d o « R o n c a r 
w.matogi -a f icas v . el r e p a n o a l p ú b l i - , . ^ ^ ' ^ x ^ u ^ a j 
. 0 . x- i i • d e s p i e r t o » . 
0 de p r o . a m a s da ospoc laou los tea- S o g u n d o . - - E I j u g u o t o c ó m i c o e n u n 
. a k s . e sc r i tos en c a s t e l l a n o meo- ad.0 y . c n ve,.so> dp M a r i a n o C h a c o l , 
"rec^f)- . • • <cLancoros«>. 
P o r ú l t j n m . so e s t ab l e ro quo i n c u - T e r c o r o . - E l anon.VJogo en ve r so , 
r i r á n . en. m u l t a , tos d u e ñ o s de a s t a - 1 o B g i n á l do J o a q u í n A b a ! i , t i t u l a d o 
.Jecimioaitos y t i e n d a s e n c u y o s r ó - ((La c o c i n e r a » , 
u los se e m p l e e ' u n i d i o m a d i s t i n t ' i 
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1 J. naj- ionai , y iodos las qp&; on La política francesa. 
u a l q u i e r f o r m a , p u b l i q u e n - a n u n c i o s ' 
a q n e h a y a incor ivcc i ( '>n y f a l t a s de 
a l o g r a f í a . 
neces i t a m o d i s t a s o l t e r a , b u e n a p r e - j V C a i a de A h o r r o s de S a n t a n d e r 
s e n d a , d i s p u e s t a v i a j a r so la . P re sen - G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a a p e r t u r t 
t a rse e n e l t e a t r o P e r e d a a s u repre- , le cuen tae c o r r i e n t e de c r é d i t o , c o r 
s en t an t e , de once de l a m a ñ a n a a g a r a n t í a p e r s o n a l , h i p o t e c a r i a y d i 
/ a l o r e s . Se h a c e n p r é s t a m o s c o n ga-
• d e s i g n a d o s c o n n o m b r e s o x i r a n j '-
os. 
A s i m i s m o fv 
a n t í a personal sobre ropas , efecto ̂  
7 a l h a j a s . 
I L a C a j a de A h o r r o s p a g a , b a s t í 
D o s v e l a d a s t e a t r a l e s * 110 peseta3' l i i t e r é s lfw 
l e m á s C a j a s locales. 
, . r i : J , „ „ A b o n a los intereses y s e m e s t r a l m « i 
L a s i m p a t a c a S p c i e d a d « C e n t r o Re- ^ en j u l i o y e ü e r 0 i y anualmente 
• ic .a , t ivo ' Q u l t u r a l » , de C a m p ó g i r o , ..lestina el Conse jo u n a c a n t i d a d p a 
cal o b r a r á dos i n t e rosan tes v e l a d a s ca premios a los imponentes . 
L a s h o r a s de o f ic ina en e l E s t a b l * 
c imiento s o n : • :. -
D í a s l a b o r a b l e s : M a ñ a n a , de 
ve a u n a ; tarde , de tres a c inco . 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a o n * 
t-arde, de c inco a ocho. 
L o s domingos y d í a s t e i t í v o m So vt 
'Víalizaró-Ti onorac loPA* 
Un banquete. 
E l g e n e r a l A g u i i e P 
a n u n c i a u n a s 
c l o n e s . 
C I U D A D R E A L , l í . - - S e h a ^ S 
'o e l b a n q u e t e en h o n o r del niaf • 
!e T r e v i ñ o , p r e s i d e n t e do lo j., , ,3 
d ó n d e S i n d i c a t o s ag ra r io s M y l 
•os, c o m o h o m e n a j e po r su h m 
i c t u a c i ó n a l f r e n t e de l a n Z j 
P r e s i d i ó el ac to e l genera l A»UÍI 1 
V s i s t i e r o n n u m i e r o s í s i m o s cotów 1 
les. j 
O f r e i d ó e l ag a sa j o el vicepresij¿| 
e de l a F e d e r a c i ó n , d o n Isaías | ! | 
l á n . S e g u i d a m e n t e h i c i e r o n 
:a p a l a b r a e l a l c a l d e , presidente| 
a C á m a r a " A g r í c o l a , gobernador»..:^ 
s i á s t i c o , d i r e c t o r de l servicio ^ 
l ó m i c o y e l s e ñ o r Oraa , abogad) J 
•edactor de « E l P u e b l o Mandi^l f 
C e r r ó l o s ' d i s c u r s o s el g e n e r a l . ^ 
e ra , q u i e n e n s a l z ó l a labor t ^ M 
la p o r el m a r q u é s de Treviño. Difó 
c i é n d o s e a l o s l a b r a d o r e s , leseshJ 
ó' a l a m á s e s t r e c h a u n i ó n en defaj 
.a do sus in te reses , como lo ^ 
m p t r a s r e g i o n e s , ipues conoei^ 
á m a n e r a de . p e n s a r de las'altases, 
e ras , los in t e reses agr í co las 
-í.hegos s e r á n desa tendidos mienliaí¡ 
no o f r e z c a n u n a u n i ó n potente 
í e a Ip s G o b i e r n o s . De esta formaJ 
a ñ a d i ó — c o n t a r é i s c o n los elementoi; 
necesar ios p a r a hace r frente a luj 
p l agas c ó m o l a s de l a langos taJ | 
Fi loxera . 
E n e l o r d e n p o l í t i c o , d i j o p ^ 
p r o n u n c i a b a p o r el regionalismo «I 
el s e n t i d o de q u e los reipreisenlítój 
a n Cor te s p o r l a r e g i ó n mm&m 
sean ú n i c a m e n t e h i j o s de ésta, y i] 
í&te p r o p ó s i t o , d i j o quo muy m B 
h a b r í a e lecc iones generales y 
en tonces d e b í a n y a estar todos UIB-
dos a f i n .de conceder l a repiesentí-j 
c i ó n de estos d i s t r i t o s a IOB que sms 
n a t u r a l e s de l a M a n c h a . 
E l m a r q u é s de T r e v i ñ o M | 
g r a c i a s a t o d o s , d i c i e n d o que él ufe 
d a h i z o p o r s í , pues lo ayudaren CB 
su e m p r e s a l o s m i s m o s labrad^ 
que t e n í a n quo defenderse de los ñu-
merosos e n e m i g o s que tiene la agrî  
c u l t u r a . A l u d i ó a l a falta de t i j 
c i ó n q u e l o s Gobie rnos pres^lf 
é s t a i m p o r t a n t e r a m a de la econ̂ -
n i í a n a c i o n a l , y e l lo explica el W 
de que se h i c i e r a n unos arancel» 
e n bene f i c io de l a i n d u s t r i a y del c*' 
m e r c i o , rpero en p e r j u i c i o deiaagri<| 
c u l t u r a . 
T e r m i n ó e x p r e s a n d o su ininiel)*.| 
t ab lo p r o p ó s i t o de cont inuar laboraD-J 
do s i n descanso p o r la redención«| 
los l a b r a d o r e s manchegos: 
A p r o p u e s t a del ) ¡residente deJ 
C á m a r a A g r í c o l a , se acordó p t í . g 
i n a c i ó n s o l i c i t a r l a g r a n crad«.l,B 
r i t o A g r í c o l a p a r a el marqués «i 
T r e v i ñ o . 
E n el acto e s tuv i e ron repr»' 
dos todos- l o s S i n d i c a t o s de Ü J! 
'CHA- ÍMMÍI 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW**" 
. L . B a r r i o y C . ' - C e m e r i t o t j W ^ 
O a A o » d e a i g ^ 
P L A Y A CASTAÑEDA 
| « w v w w w w w w w w w v w v w w w w 
L . B a r r i o y C . ' - B a ñ e r a s - M . 
O o r p ^ l 
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O , 13, Sí 
f tmmf í xi <).*• Mosa icos• azn l t 
A u n o o d o s s e ñ o r e s 
¡ s e facilita gabinete amueblado, 
j sólo para dormir. 
PUERTA Lfl S I E R R A , 19,2." IZQUIBROfl 
mmmmmmmm • • • • • • • • • • • • ^ • • i •• fammmmHf 
F R A N C I S C O S E T I E K 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a 
l a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a de 9 a 1 y d e 3 a 6. 
i-M-A^CA. 49, P R I M E R O 
E n R a m b o u l l l e f s e c e -
l e b r a C o n s e j o d e m i -
n i s t r o s . 
R A M B O U I L L E T . — So h a r e u n i d o 
h o y e l Conse jo de m i n i s t r o s . 
E l p r e s i d e n t e d i ó c u e n t a a sus c o m -
p a ñ e r o s do l a s i t u a c i ó n e x t e r i o r y 
do l a s n e g o c i a c i o n e s l l e v a d a s a cabo 
on B e r l í n ipor l a s de l egac iones de 
B ó l g i c a y A l e n i i a n i a p a r a el p a g o de 
los v o n c i m i o n t o s . 
E l C o n s e j o a p r o b ó l a a c t i t u d d e l 
C o m i t é f r a n c é s e n l a s ges t i ones ger-
m a n o - b e l g a s . 
f o i n c a r é h a b l ó t a m b i ó n de l o s 
a s u n t o s d e l A s i a M e n o r y expuso a l 
Consejo u n p r o g r a m a p o l í t i c o enca-
m i n a d o a a s e g u r a r u n a paz d u r a d e -
, r a e n O r i e n t e . 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partea del mundo p o r q u e « " J 
fica, ayuda á las digestiones y abre e l apetito, curando I M m o l e » ^ 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S ^ 
E s t ó m a g o ; t a i f f * p i & ! * fas a c e t f í a s ; v ó m i t o s , ' i n a p f ^ ' 
d iarreas on n i ñ o s y adul tos que. á veces, a l ternan con astrenlm' 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , etc. Es an t i s ép t i co* 
Se venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 3 0 , 1 ^ 




S e c c i ó n m a r í t i m a . amíz, (pe es ©i a^eíiido M \ cítaáo 
'tííáriBO de goierra, digno de encomio 
p«pr su lirillanle labor, roniprcnrlera 
si lector Ju Amna, iiitportancin de lo3. 
•iparatos a que nos referimos, _ y cu 
su instalación urge en las costas es-
fr-..; 
L s ^ P ^ í efectuado reciente 
r V l a s ^'stas gaUegas, con ex-
P " ' " ^ ^ ^ tan notable pro-
, i„ navegación, 
m ^ . i : la parte científica 
s e ? — e n t e sen 
g IB ¿ r . aumentando la* 
de los viajes a m largo 
Ibba solamente se hai) 
Jarates radiofaros et 















l cual proporciona la energía a una 
dedicábamot- peqiieña antena de telegrafía sin lit-
ios importan- los de altura ,suficiente para iograi 
adiofaros, cuyas un alcance (¿e 30 millas. 
Además del cuadro de disírlLucióu 
•iobre el tal>lero del mármol, con sus 
/oltímetros' y . amperímetros, existí.' 
un reloj eléctrico, en el que sü en 
granaje ostá di^pnc-sto para liacer 
j i rar un disco provisto en su circtui 
ferencia de unos tacones o sallen-
es que, apoyándose al girar en 1Í¡ 
¡lancihuela de un electroimán ponei. 
}ñ contacto su armadura, que hac( 
inover un conmutador eléctrico eî  
'orma de péndulo, que hace de ma 
nipulador automático; existiendo, 
iderhiás, un manipulador' de mane 
le telegrafía sin hilos para que puc 
la seguir funcionando el radiofarero 
¡n rcaso de no poder hacerlo con 'él 
iiitomático. 
La longitud de onda con que tra: 
va.jan es de mi l metros, que es la 
nisma adoptada en Francia, y el al-
íance, de 60 kilómiefr&s. Los apara 
ôs están construidos para trabaja] 
a 110 voltios. < 
Las fases de Finisterre son: nota 
•naisical de 5Ü0 vibraciones por se-
íundo, durando las emisiones medí? 
•egundo, dando emisiones equidis 
antes, a semejanza de los destello? 
)or su-aparato óptico, y producién-
lose OCILO emisiones por minuto. 
Y las de Villano : nota musical de 
>00 vibraciones por segundo, eniil-
iendo grupos de dos emisiones (se 
nejantes n-los grufeos do dos deste-
Ins de su óptica), durando cada 
^mlsútn • un segundo, estando sepa-
radas las dos emisiones de cada gru 
)Q por \ m i intervalo de veintiún se-
gundos, resultando, por consiguien-
e, dos grupos de a dos - emisionef 
•ada minuto'.— 






" ' ¡ ^ Villa" 
Kendofa i 
a, y para nc 
' ii pn los , 
I ' ' f 'Lv^acinn ante las dema-
fcí S Estado español se. apre 
I f ' fomentar Ips citados est^ 
;81 fos instalándolos en -lof 
c,,llll c principales de l a . costa. 
^ S S fea de todos lo . 
1 0 necesarios para su ma; 
.¿'desenvolvimiento y de todof 
r l h X s encaminados a endere 
^ los más progresivos sen-
I ' , cus mrtes comercial y cien-
e verá grandemente beneficia-
0D la implantación en todas lat 
Va los aparatos radiofaros, 
^mos noticias de que varias na 
- considerando la utilidad de 
" aparatos, los instalaran pi'ofu-
fnte en sus costas, 
culto comandante del canorerc 
•hulu Cortés», cpie ha verilicad. 
de un ingeniero de) nirriañía 
¿jo' central de señales manti-
las pruebas de los aparatos ra 
iros, ha dado cuenta del resm 
en la forma siguiente : 
ii las frecuentes derrotas que he 
uado entre La Coro ña, Camarl 
v Corcubión, durante los quince 
"(pie han durado las pruebas di 
radiofaros instalados en los en 
Villano y Finisterre, he podido 
Bciar con el aparato de tclegrafí; 
hilos de este buque los sonido!. 
Idos por ellos, que son perfecta-
le distintos uno de otro, 
oyen por el radio con diferente-
•osidad, según la distancia a qiu 
uque se encuentra situado, 1( 
liroporoiona una ligera indica 
de la proximidad del barco ^ 
ilación emisora, 
han oído ambos, distintamente, 
dos momentos, en la mar y fon 
lo en los puertos de Cam/ariímir 
Corcubión. 
estos radiofaros se instalasen 
odos los principales puntos de le 
y los buques llevasen con li> 
lón de telegrafía sin hilos un 
fio radiogoniómetro, que deter-
ase por medio de ondas los át>-
de marcación a dichos faros, 
ülidad para la seguridad de la 
pación, especialmente en tiempo 
niebla, sería inapreciable, pues 
estos ingeniosos aparates se su^-
e. cuando conviene, e! órgano 
í vista por el oído, para sitmu-
l p en las ¡proximidades de la •i) 
instalación de los aparatos ra-
jos consta de un motor de com-
eterna, que mueve una dr-
Jquê sirve para cargar una ba-
acumuladores Tudor, la 
Castilla," 




metro cuadrado más, 
el máximo de 25 
REGLAMENTO DE LA 
i , \ i .V CENTRAL DEL 
CREDITO MAIMTIMO ,-• 
recarudación.—Ariicnlo priane 
Pal do Crédito Ma-
•De la 
•o. La Caja Cen'ti 
•i'tinai r i ; l i l i ni, JHVI 
iré, que se expeu* 
.érip, Couiainl;!in-i 
le Marina, de va l 
ina, cinco y 10 pe; 
¡ustiflear el page 
;uyo imiporte se se: 
te artículo, ,estai.)ll. 
le 14 de jul io de 
los permisos que e 
•idades marítinias 
•ión v anrovecliamlento d 
izas cni' su nntn-
l'éráji en el mini.s-
ais y Avudantías 
ores' de O/JO, 0,35, 
jetas, doslinados a 
i de los arblirios, 
anda en el siguien-
apidOiS por la ley 
1022, fi j ándose en 






Por halla/.gds de efectos en el mar, 
arrojados a la playa también por el 
mar o recogidos de un sailvamento, 
ed .') ] ) o t ICO del beneíicdo líquido del 
premio cprrespondieiite a los halla-
dores o salivadores. 
Artículo tercero. En. los demás do 
i'iniii'Mins DO coaiipreBdidos entre los 
ini'iirmmulos, extendidos por las an-
toridad-es de Marina, se explorará la 
votuiiila.d de los inb'rwsano.s por si 
dessí^n ŝ  les adhieran pólizas, qiif, 
en este caso irán sefialadas con lá 
inicial dé «iVil'.i ni arias». 
Aii'tíCT-iiio i'iiario. Las pólizas eo. 
rrespuiidieutes a ios certificados ck 
irq'i p reconócirnientos ele buques, 







os v \ \ : : ' i : ';:; •< 





on "las ('.omanna-iH'ias de 
niara 




nar y en los de salvamiento, siem-
bre q m los efectos no .sean entre-
gados a .sus 'dueños y representen 
dguna gananicia líquida para los ha-
lad ores, i 
Airtíoulo segundo. La cuantía de 
'as pólizas que se fijen en los per-
nisos y docuimentos citados'" se suje-
tará a las siguientes reglas : 
Por cada tonelada de registro bru-
1 o de los buqiues que laistren, deslas-
| 'ren, varen, carenen, sa construyan, 
sufran reconocimientos o arqueos, 
j 1,10 pesetas, con un total mínimo de 
i ',25 pesetas. 
Por extracción de piedras, arenas 
i o ambas cosas a la vez, destinadas 
i la odiíica.ción o con fines industria-
i 'es, por cada metro cúbico, 0,05 pe-
, etas, con un total. mínimo de 0,25 
>esatas. 
Por 'establecer temiponaimente en 
fas playas casetas de baños, u otros 
isos, por cada diez metros cuadra-
j dos ocupados, una peseta. 
quinto. Las pólizas co-
ntes a los hallazgos y sal-
tos, se fijarán en sus respec-
expedienteá, una vez termina-
Ar tiendo sexto. Lá 
d'- tés metros cúbico 
aneina, se ha rá en 1 
Señaláíidose con dichi 
deterniinaciíM 
de piedra c 
rrna práctica, 
fin, al iniciar 
Gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos, para la re 
educación de los miembros. 
MARTINEZ EHIJO: Diplr mados eñ París j en el Instituto Kubio, de Madrid. 
SAN PRANCJSO . NUMERO 1.—TELEFONO 5-68. 
se su extracción la cabida aproxima-
da de los medios de acarreo utiliza 
dos. 
Artículo séptnno. Cuando los per-
misos para la extracción de piedra 
o arena para la edificación o con fi-
nes industriales sean temporales, se 
calcuilará aproximadamente al ex-
tenderlos, él número de metros cú-
bicas, cuya extracción se , realizará 
durante el pea-iodo de tiempo que ha-
ya, de abarcar la concesión, para la 
fijación del número de pólizas que a 
su correspondiente permiso deiberán 
fijarse, comiprom'etiéndose eíl conice-
sionario a completar las calculadas 
de menos, si al terminar el plazo re-
AGENTES DEL 
Unicos proveodores de XTI^-V-OTT* 






efpín-mbiei'tas cable Michelin. 
^ctueis vuestras compras sin 
PTTP^A-T; A N 0 " A M E R T -
Y LOPEZ, S. A. 
lelefono 4-23 
e v í e j a 
» ^ s c a r g a n d o el vapor «Eíl 
l iases , de aquella proceden 
t i rey de los limp 
EJ m á s ráp ido 
B m á s brillante 
W El m á s 
ETIQUETA 
REGISTRADA 
n e n i e 
En bolsitas y perfumado 
DA A LA ROPA 
ÜH BLANCO AZULADO PFRFECT0 
F a b r i c a n t e s : MARCA REGISTRADA 
Teléfono 1.402 BILBAO 
F O R O 
G A R A G E M O D E R N O 
Calderón de la Barca, 11 (frente estación Norte) 
i n s t i t u t o G e n e r a l y T é c n i c o 
de S a n t a n d e r . 
El próximo lunes, 18, a las nueve, 
comenzarán en este centro los exá-
¡m invs extraordinarios de 'Sepitiem-
bre. 
Lo que se hace púMlco para oono-
-•imiento de los interesados. 
Santander, 14 de seiptiemÜDre de 
1922.—Eíl secretario. 
>LI> ni i'ir-ii in i 1 — — « — n — ^ 
T U R O N á C í O ^ ^ i . 
I>escle 
InclfUisiv 
AHL' FLOREZ-KST STRADA 
^VERL-SÁ.NTOÑA 
i n f o r m e s e i i -
el día de hoy, liasta el 30 
i del presente mes, qneda 
erlta la misvi-ícuíla para eua'ntos 
acogidos a i capituilo XX de la ley de 
R/ialuitamiento, deseen aisistir a; la 
Ssicuela militar de esta Representa-
delliiendo mátriciuilarise de cua-
dro a siete de la tarde, én la Secre-
tar ía de la misma, Atarazanas, 12. 
Esta Asociación ceüpbrará junta ge 
iernes, 15 
en punto 
i o social, 
iiiplioa-nido 
istencia a 
ns, |)or tenor que 
raitar üe asuntos importantísimos y 
residnción inaplazable.—La Direotiv;i 
Siuiland-M-, fe de septiembre de 
1!)22. 
D r . A n t o n i o S a n d o v a l 
CONSULTA DE MEDICINA GENE-
RAL, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER—CQMILLAS 
ele
ú extraordinaiM.a boy, v 
septiem/bre, a las siete 
14 tarde, en su doimiciil 
Coleantes, 7, primero, s 
uní y encureoida.mente la as 
odos ios coinipa.ñeros p r 
l  
fi Henrera, 2, tel. izo. 
9 «aldiá oí día SS do SEPTIEMBRE, 
5 saldrá el día 22 d- OOTÜBRB. 
» saldrá el día 7 de NCVIEMBKE. 
saldrá el día 23 de NOVIEMBRE. 
9 suldrá el día 22 de DICIEMBRE. 
[ l ' W * r % fit n m tol,irt>B<t MIA,* ai 2s ^ ENERO 
SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MA« 
DE TEATRO, TOREROS, 
Y SUS FAMILIAS Y CO 
^apor 
DESCUENTOS 
OE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS. ESPAÑOLES 
V1UNIDADES R.ELÍGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga j cualquier Informe que Interese a Io>f 
pasajeros para Habana y Veracruz y dolallea.de todos los servicios de esta 
"ompaíiía, riingirse a los consijfnatarlos en Santander, SEÑORES V I A I 
31 JOS, Paseo de Pereda, E5, bajo.—Teléfono número 53, 
Si necesita Vd. un 
fiECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
del Dr. Ansceqol 
Atasgocoi átds de tamárto. 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAhíDOi 
y el, DOLOR de CABEZA 
Can el usa constante del VINO DNA 
Las. NIÑOS crecen senos y Robustas 
Lss MUJERES (lUE CRIAN se fortitlcan 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
losNEURASTÉMICOS los Agotados por 
Excesa tíe tratiájo. Las Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufar ta leu 
Cs un vino riquisirno al poiaOcic 
Oe venta en farmacio» y Oroqoerla» 
sniltaise. mayor la extracción., en laí 
¡nti'ligencia de que de sufrir perjui-
cio la recaudación no se coutederáu 
al concesioiiiario m á s permisos tean-
portifles. 
Artícuílo octavo. S i , terminado el 
plazo de c once si ón se solicitase pró-
rroga por los interesados en la con-
cesión de ella, "se Ajarán las corres-
pondientes póJizas. 
M EVA LINEA DE VA-
POÍÍiEiS : : : : : 
I a Cp-nipañía Hugo Stlnnes Linien,-
le 1 lamiliurgo, inaugurará 'e l 1 de no-
virinibre un servicio regular mensual 
••:!:•.! r.' í-IaDruburgo:, Rremen y el Extre-
'tvo Oriiente, siendo Kong, Sbanghi, 
\obé y Yoko.liana. 
Ésta línea esta.r;i servida por eO p.a-
rnebote mñxto «E'mi'l-Kirdof, que está 
nSp'écifiilmieTite coii-sl ruido para el ser 
ñ'Cio de los trópicos. 
.\ 1 ( m BÍIEÑÜ' O DEL P U E.RTO 
Baiicpu.es entrados:, «Aug-ust Sóhiiiiít-
•o», de llamburgo y escalas, con car 
¿a general. 
«Juan Margall», do Liverpool, con 
idean. 
DdíparbaiJos : «Angust Schultzo»^ 
•ara Pasajes, con carga general. , 
uNanÍTi", para Gijón, en lastro, 
idíobeitoa), para ídem, en ídem. 
((Eilvira», para Bilbao, con cárg'a 
^enei'al. 
«.Antonebu», para Bayona, en las-
tre. 
«Eüvira», para Santoña. con sal. 
"Reboleño», ipara Ortigueira, con 
abono.- ' i ": :ts«í! 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
LA BECERRADA DE LAS 
HERMAiNI TA S : : : : : 
Comió en las corridas de toros ocu-
rre eñ esta becerrada de las Herma-
nitas de los Pobres: la tacpiilla, cou 
gran anticipación, está expendiendo 
las entradas de preferencia de la 
plaza, lo que bace suponer, funda-
damente, que la entrada será un lle-
no rebosante. 
Como ya dijimos ayer, ya están en-
los corrales los cuatro hermosísimos 
becerros que ma ta rán Agüero, Rive-
ro y Flórez-Estrada. Se trata de cua-
tro bichos ideales, bien criados y de 
preciosa estampa, que prometen dar 
un juego excelentísimo. 
• Los bichos responden a los siguien-
tes nombres: 
«Cortijano», número 27. 
«Carbonero», niimero 10. 
«Caldeiro», número 24. 
«Montero», número 131. 
Como decimos, los cuatro novillos 
son limipios y ipreciosos, como podrá 
^omiprobar el público, hoy y mafia- ! 
la, acudiendo a los corrales del cir- i 
üo a las horas de costumbre. 
* * * 
Varios miembros de la comisión 
.rgímizadora acompañará a la plaza | 
a los «abuelitos» para que presen-
cien iel festejo, en los automóviles ' ; 
que, como dijimos ayer, han ofrecí- ' 
do algunos distinguidos señores y ; 
cuyos nombres daremos a su debido j 
tiempo. 
VVVVVVVVVVVVIA/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A (Espectáculos 
Empresa Fraga, S. A.)—Hoy, vier-
nes, THE GRAND RAYMOND. Es-
treno del segundo programa.—'Tarde 
a las seis y media, viernes de las 
señoras, función de gran moda.—No-
che, a las diez y media, nuevo ¡pro-
grama: SOmEE RAYMOND. ' 
C H A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O . 
—Hoy, viernes, a las cinco, concier-
to por la orquesta. — A las seis, la 
comedia en tres actos y un epílogo, 
de don Pedro Muñoz Seca, EL ULTI-
MO PECADO.—The dansant.—Orquesi. 
ta BOLDI. 
A las once de la noche, VERNA-
ROMANT, diuéttp. 
S A L A NAR BOY.—Desde las seis y 
cnedía, LAS DOS NINAS DE PARIS, 
serie de Gaumond. Episodios octavo 
y noveno. ¡ Gran éxito! 
VV*yViAÂ/VVVVVVVVVVVVVVVVV\̂'VVVVVVI/WtA/VMiV1̂ V̂ 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
dirp-otnr. Anartado do Corrfioa fif 
enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
VEILASCO, 5. SEGUNDO 
ESPECIALISTA EN PARTO0 
Y ENFERMEDADES DE LA MUJEP 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco. 81 
f l I S i 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
• Consulta de die? a una y de tres y 
media a seis. 
Mández Núñez, 13.—Teléfono 6-32. 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media j 
de cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a PESOJ.t 
15 ÜE BEPllEWIfin^ 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d a ia p i e l u s a d e l 
J a b ó n de g l e r i n a y sa l e s de A l c e d a y Ontaeteda 
q u e , a la vez , p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
S u c e s o s d e a y e r 
GASA DiE SOCORRO 
Asistidos ayer: 
Fruncii'Sco San CeLrián, de 18 años; 
ele una herida contus;! e n la tóáaio 
derecih'a. 
iMiguel García Maijuiilloa, de 13 
•niuis; de hsnaor-ragia nasal. 
Bduando Agüero Balad o, dé 18 
años; de una herida incisa en la ma-
310 denedha. 
UNA RRCXNGA 
En. el barrió de San Martín dis-
cutieron ayer E/I vi ra !, asada, de 22 
afius, y María Diez Fernández, de 26 
"Pe las pailahras pasaron a los he-
ohiis. resultando la primera boíl una 
¡herida contuisa en la frente y erosio-
més en ía cara, y a la María no se 
Ja apreció lesión ail.guna., aiiinque olla 
é e que jaba , de dolores, por halan-la 
dado la Elvira una paifáidá. 
L'X ROF.I0 
En la Comisaría do Vigilancia fué 
ilonunciado anteayer qaie la púierta 
A las Comipaüías de los mismos, re-
ülaina RIOS. Atar? zanas. 17. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
Especialidad en bodas, banquetes, tetc. 
Calefacción.—Cuartos de baño.. 
Ascensor. 
E i ™ f l i n i i i i í i i 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y .Valdepeñas.; 
Servicio esmerado en comidai*. 
¡del garage, del líotél Real haibfa sido 
vi:(::!;'ii.t a.da y iró'badas dos bübiiertais 
Ide autoni.óvdI, valoradas en !.:•.•,•() peí 
setas, iproipjaciiácí do don •lidcíansi. 
:Marañón. y das ganrarits d.d Uoh-I. 
ido la i.Lain,a, ordonó al agente señor 
; ValLdiiniicieil detuvíécra a Félix Vaj'.Mi-
fcÍTi plséio Diez, de diez y mueve años 
¡de ©dact, clióñ-r. quie liasia liar-' atóos 
díiiis hailiía. HÍSlaido empleado en oí 
Molo! Real 
I Detenido e ihitérrogado nfegó sor. 
ahitar -del acobo do las ciilderl.-.is > ga-
in uzas. 
Cmno ttro se le pudo probar la pár-
ik*i pación en -el flecho que se perse-
guía. Bulé piiiesto en lihortaid. 
Como la Poliicía creyesie qxie no ha-
i.bía inanireslia/do la vordail, el agen-
te sañor Vaildnirciel no te perdió la 
pista y le siguió á todais partos. 
Ayer de nia.drugada, el sereno del 
adto do Miran>d¡a lo detuivo icuaiñ'dé 
iba cai'gaido leori una de iás culniorias 
¡y al ser pregiiintado ¡por el deslino de 
¡La cuibierta "miañiíeStp que la llevaba 
patraí un sefi6r qtuie iba. a salir de via-
! je '00 n el auto a los .pocos n i ornen-
i tos. 
El ag"ei)'í-'1 SpfiíOr Valdirnciot se hizo 
'cargo cid detenido y de preguntó pói-
la otra cubierta y Félix, al verse dos-
i oulbiorto. (declaró ¿fué la teñía escóñ-
riiida en la playa de la Mag"da;lena. 
A este lugar fué el Policía, y reco-
I gió la. cubierta. 
i Las ibis gamuzas las tenía deposi-
tadas an 'irn. esta'blecinjiento de la 
-.ai !:)-•> de Calderón, donde fueron re-
cogidas. 
1 Félix Valentín Diego ingresó en ta 
cá.rco.b a. diteposipión deO Juzgia,do. 
Interior 4- por 1Ü0, a 71,40 y 71,50 
Acciones Banco Mercantil, a 291 
por 100; pesetas I5.0G0.. 
Asturias, primera, a 61,05 por 100; 
pesetas 15.500-
B'onos Ayjaicarera, a 93,75 por 100; 
pesetas 16.000. 
Viesgo 6 por 100, a 05 por 100; po-
seías lo.000. 
MADRID 
Interior serio F . . 
E . . 
D . . 
C . 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 2. 
Paseo de Pereds, 2 1 . - M i í é 
(ENTRADA POS OALDIBOM); 
¿ s b - a g e n t G s de 
. Stock de 
Motores, alternadores, transformadoras 
de alterna, desde 1 HP.fa 25 HP. 
E l I T f y d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre S prevención en las casai de familia;; Jí-i 
ín'ás faltará del bolsillo. 
Es de uso indispensable en medlcínai y irecomendadLo |poi; l i 
telase médica del mundo entero. 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO se calma en el actot 
toda clase de DOLOR en INFLAMACION, sea cualquiera BU origetí 
e intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALGIAS, REUMA 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin inflamación), DO-
LOR DE PECHO, ESPALDAS, IMNONES, VIENTRE, GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en general, 
jmn las producidas por golpes*! 
El dolor de MUELAS y OIROS desaparece INSTANTANEAMENTE 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS 7 ESCO-
RIACIONES .se turan a las veinticuatro horas^ 
De aso externo, no irr i ta , no mancha, no 'huele, no es venenosíj 
El ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
iiea preciso; su uso no ocasiona la m á s ligera molestia al orífaniit 
Imo; valor inapreciable sobre todos isus similares. 
Dspúslto en Santander, íD0áED3 PEFEZ DEL MOLÍSO.-Yenía, en farmacias7 drogafiriaii 
A. . 
G H . . 
Amortizable 5 por 10Ü F . . 
. B . . 
> D . . 
. C . 
» B . . 
» A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España , 
Baaco Hispano-Amerioano 
Banco del Río de la Plata. 





Idem ídem, ordinarias,,.. 
Cédulas 5 por 100. 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas,... 
Kxterior serie F 





Marcos i . . . . . . . . 
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Deuda initeriur: en títulos (emi-
simi lOlí)): en series diferentes, 71,5'; 
' Idem ídem, 71^50.» 
Deuda amniii/.able : en títulos (emi-
En títulos (emisión 1980): serie A, 
96,60: serie B, viíi.íji.i: serie E, 96,90. 
Obligaciones del Tesoro: venci-
miento 1 de enero, serie A, l<t:3.¿(); 
ídem ídem B, 103. 
Obligaciones del Ayuntan liento de 
i ; i II ia o, 75,75. 
Idem ídem, 93,75. 
• ACCIONES 
Fanco do Bilbao, joi.inrnis 1 al 
fóO.OOOj 1.800. 
Idem Idcin, 1.810. . 
Banco de Vizcaya, 1.1S5. 
Crédito de Ja "Unión Minera, ür. 
corriente, 5%. 
Idem ídem, -fin- corriente con pri-
ma de 10 pe.s^tas. ."'."). * 
Naviera Sola y Aznar, 1.300. 
Naviera Vascongada, 250. 
Marít ima del Nerviótí, 420. 
Marítima l'iiión, 150. 
Carbones asturianos, 875. 
Unión Resinerá Española, 2Gb. 
Unión Española do Explosivos, 206. 
o u í . i c A c b i : \ i :> 
Bilbao a Portugalete, primera emi-
sión, 70. 
La Robla, obligaciones,, 72,50. 
Tuidela a Bilbao, especiales, 85; 
Asturias, Galicia y León, '¡primera 
hipoteca, 60,85. 
Especiales de Alsasua (1013), 81. 
Nortes, primera serie, priinera hi-
poteca, 63i§0. 
Ma'drid-Zaragoza-Alirante, 76. 
Válladolid-Ariza, serie A, 91. 
Ele.ctr.a de Viesgo, 83. 
Altos Hornos de Vizcaya, í)ok: 
«/VWWVVWVVVVVVVVVWVVVVV̂^ 
N o t a s d i 
LA CARIDAD DE SAKT-P 
El movimiento deil Aisiío ^ 
de ayer fué el siguien^? ^ 
Comidas distribuíüas m 
Enviados con billeto',] 
a sus respectivos i m u t o A S J 
Asilados que quedan ' ¿ I 
esta pla#i 
Frasco, • 
Se venden pisos bien 
ratos, grandes y con s o í T ^ l 
' Informará Ange la , Q,̂  Q 
ANTISARNICO MARTI, el úníce ra, numero 8, segundo. > 
que la cura sin baño. Venta: seño- * -—-^ 
res Pérez del Molino y Díaz F. y ' R i l f f l T n n D I l Mpfülni.. 
Calvo, Blanca, 15. Sus Imitaciones J l U i U U l U U l l iUüla||Ifn 
resultan caras, peligrosas y apestan limousin, barato. IníoBu^' 
a letrina. ministración. 
Exijan siempre l A n t i s á r n i c o M d r ü . 
Mueblea nn- vos, Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 2. 
peusona no pocas pretensî  
Ulavaa- contabididacl;. o¡,,,:, ^ Ofeili,, -
Adiniinistra.cion, iiajo sobre I inici;ules X. /,., inri 
tensiones y referencias. 
cando m 
V a p o r e s c o r r e o s Inglese* 
1 
^ r ó x t a a a i s s a l i d a s d s ®siataiiéi9r 
Vapor ORITAp el 24 de septiembre. 
" ORQOMA, el 12 de noviembre 
" GRITA, el 24 de diciembre, 
sdoalt israclo c a r g a y p a s a j e r o s deprimí 
r a , s s s cu iada , I n t s r m s d l a y tsroeratolai] 
PARA MA8 INFORMES DIRIGIRSB Á SÜS CONSIGNATARIO! 


























hitos j bart 
pintadoi, pi 
I d e n l i 
de la A 
númerc 
[Hay tamblé 
FABRICA DE TALLAR, R1SELAR Y RESTAURAR TODA CLA'EDEli 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESBAHI 
DiROS GRABADOS Y- MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS, 
DESPACHO: Amos de Escalante, n.0 4..-TeL 8-2&-Fái)rica, Cemme3,(i^ C Í 3 
eios esl 
u . , % si 
Consumido poi* las Comipañías de los ferrocarriles del Norte 
ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de. Salamancaí| 
frontera poi'luguesa y otras En i pros-as de íerrocar-rilos y tranvías " 
por, Marina do Guerra y Arsenales del Estado, C.mp.mia TrasaílántiaJ 
otras Empresas' de Navegación, nacionales y extranjera^ 
milares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerados.-B| 
ceñiros nieíalúrginis v domésticos. 
" HAGANSE PEDIDOS A LA 
f i n 
O C Í 
Bhíio casa, 
pira, sitio c 
Mministi;] 
8 p S I i p 
Pclavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón J"! 
Alfonso XIJ, 01—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Coin 
fiía.—C.ÍJON v AVILES: agentes de l a Soteiedad Hullera Españolad 
LENCLA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de la" 
S a c i e d a d H u l l a j » * f s p 3 : ñ c S a . 
reformar 
galjanli 
fción y ecoi 
gabanns de 
MORET. Ü 
y en l a E x p o s i o i o 
L I N C A R & G Q L l K 
y P U 
V a p o r H A M M O N j A , e l 8 d © s e p l i e m b r a V a p @ P H O L 9 A T I A v e l 
n H O L » A T I A a l 1 5 d e o c t u b r e . . 
„ H A M M O H I A . e l 14 d e n o v i e m b r e . " H A M P O N 8 A , ©i 
AiMltoM ssrgt j paRftj«?oi df primart, lagnndi eeonfimlaa y teraeia ®Saa«, 
D i r í g i r s a a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a -
d a d i c i e m b r e , 
e n e r o d e 1 9 2 3 . 
M i M m M m y ü 
T I i — j — — a — » -
F r i x i m ^ s i l i d a t f ijas de S ú n m é v 
a i S I d a a e p f i e m b i 1 * 
e l I I d e o c t u b r e , 
e l 3 1 d e o c t u b r e ' 
e l 8 2 d e H o v á ^ m b r e . 
eü 13 d e d i c i e m b r * , 
a l 2 d e e n e r o de 19^ ' 
e l 2 4 d e e n e r e , 
e l 14 d e f e b r e r o . 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y 
se para FIABAN A, VERACHUZ, TAMI'ICO y NUEVA ORLEA^VA 
admiten carga para HABANA, VERA CRUZ, TAMP1C0 X WU ' 
LEANS. 
33 
L E E & D A M , 
o» 
10! 













l.^data Piar, 1.250 
S ' ^ soa ímía i s 85n 




i Or. (Incluidos todos los impuestos, a excepción de Nueva 
son 8 pesos más.. , , en e ' ^ 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos 
año, y su tonelaje es de 17.r>(i.() í».nejadas cada uno. En ln'^ica "¿ f í 
cani.arolcs son de nna v de d-.s ¡p.-rsuiias. En segunda e-cou j . , ^ . ' ] 
marotes son de. DOS v de CUATRO literas, y en tercera, lo8 ' 
de DOS, CUATRO y SEIS lileras. _ ¿e 
Para el pasaje de tercera se ha dotado a estos vapoi*» 
niñea hihlioteira, con obras de los mejores autores. en• , 
Se recomienda a los señur.'S pasajerus que, se pi-eseiit^» 
dia GOii cuatro días de antelación, para tramitar la dueim" ' 
barque y recoger sus billetes. q^'TM 
Para toda ( lase do informes, dirigirse a su agente eüKn\ÍV$¡fa 
Gijón, don ERA'XC.hSCO CAI {CIA, WAIMtAS, ' pral. ^ 
CORliEaS XLM. ^ - T E L E G R A M A S v TEl/EEOI"" 
1 ÜÉ ly/z. 
' i fricción de LOCION 
Una so\a f ^ qUedar limp.o de 
pÍK ba^3 Pf necesich.d de lumo. 
;?ta en fai-mac.as y 
I V l o n n o 
S L i f l í y camión^ de alquiler 
1 0 Servicio permanente y a domicilio 
PBB^̂  PABA COLOCAR MACIZOS 
e l * de las Casas más acredita 
k9 en C O N T I N E N T A L . 
I VenT'de autornóviles nuevos y de 
K t l s sin competencia. 
FR -,-ÍIP<; en venta : 
ILl ' . , fu^tón. alum-
E, ,•Tinque eléctrico. 
^ « ^ ! ^ odas n.otálicas, faetón, 
í Umousine, alumbrado 
1 '^tado fie nuevo. 
^ Ni S 'FIAT.-- F. 2-12 asiento. 
0M '̂̂ U 8 ,1Tj_-oo asientos. 
m ^ m W ' U C B. A.-40 
K S r S " 10/100 pesetas. 
K O N ^ER.L1ET"-.Í toneladas. 
[ c u m i e n automóviles y camiones, 
^ g a r a n t i z a n d o las ventas que 
' i realicen. 
SAN FERNANDO, N U M E R O 1 
• r 
¡Paso a l a v e r d a d ! 
TliTordtd «i que donde mái bo-
liitos j btrítos l e renden l o * papelea 
Iplnttdoi, par» decorar hiblttolonei, 
I d e n l i 
Droguería y Perfumería 
de ia Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
•lay t a m b i é n p a p e l p a r a c r i s t a l e s 
O c s t s t l < f > r r 
SSVfndo cusa ron rimti-n carros de 
>• • • n es-
|iílmiii.istr¡ir¡<'>n. 
arados 
Meros esiaiilrs, imon trato. C.OM-
Ü k , '9, SKCI NIH). 
B a t e s u s p r o p i o s r e c o r d s 
G r a n p r e m i o d e I t a l i a 
Mm iñmúmi donile í n n paiíü mm \mmi ilmmi m\m e iiJHas. 
R e c o r r i d o 8 0 0 k m s . s o b r e l a p i s t a d e M o n z a 
1. ° B O R D I N O , s o b r e F Í A T ( s e i s c i l i n d r o s ) . 
"Velocidad media por hora. 1 10 líil.6metro«. 
2 . ° N A Z Z A R O , s o b r e F I A T . 
A 8 J T 
céíi ian y vuelven fracs, svno-
18, gabardinas y uniformes. Per-
lión y economía. Vuélvonse trajes 
•anes desdo nri.XCR [.osetas. 
MORET. luiftioio 1;>, so¡íu.ndo.-
G r a n p r e m i o d e l A u t o m ó v i l C l u b d e F r a n c i a . 
Circuito de Estrasburgo (15 Julio 1 9 2 2 ] 
1 . ° N A Z Z A R O , s o b r e F Í A T . 
"Velocidad medio, 1SS kilómetros liora. 
G R A N P R E M I O D E V O I T U R E T T E S E N I T A L I A 
CIRCUITO D E MONZA (3 S E P T I E M B R E 1922) 
1.° B O R D I N O , s o b r e F I A T . 
Velocidad media. ir*4r kilómetros hora. 
A g e n c i a F I A T , P l a z a d e N u t n a n c i a . - S a n t a n d e r . 
D N D C U D O E L E C I H C O 
permanente, resiatiendo la hu-
medad; gran éxito. Precio mo-
derado. Tinturas para las canas, 
Oamomille, para conservar el 
pelo rubio; especial para los 
niños. 
PIDAN CATÁLOGO 
BBLTRÁN, S A I FSAVOIBGO, 23 
L a j o y e r í a L O S A D A 
(X>ne en conocimiento de su clientela 
y dftl público en general, que debido 
a Jas muchas compras hechas en el 
sxtrainjero, presenta un eurtido in-
menso para regalos de boda como 
n'.nguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y em pla-
tino, solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo1 el stock que esta caaa 
.iene, es mo el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
dado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca-
ia son siempre garantizadas.* 
^AN F r u N c r s c o . 25. — ŜAINTANDER 
J 3 L 1 q . U L i 1 O 
pisos, con o sin muebles, precios 
económiso. Sardinero, villa Concha. 
Campos de Sport. 
£ 3 © v o x i d o r x 
lotes de tei'i-enos pñra edificar, en 
gxán sitio. Hazini: l i a m ó t i E s c u h i u -
l c , M a g a i l ' a n $ $ , 36. 
I , 
O c e t s i < 3 x x 
Por no poder atenderlo, traspaso 
bonito negocio, sitio ininejorai.le. 
Razón, esta Administración. 
APARATOS ECONÓMICOS P A R A 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 OTS. 
BE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40* 
a« 1 ARRABAL, 16 






^ CAMIONES U. S. 
y canníonotas otras marcas, vendie-
n i n s j/reciois r 'iiiicidisTinos. Para pre-




S e d e s e a c o m p r a r 
silk'ría. paragüero y algún muieblle 
más. de segunda mano, en l)U(in nsu. 
a |iarticiiilar v sin inl -i-m^diario. 
iiii ' igirso' a e^ta Administración. 
cera, 
VA 
L I N E A D E P I N I L L O S 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
ifílcio rápido y de lujo de SANTANDER a HABANA 
fldíi 27 de Beptiembrs saldrá de SANTANDER el grande y magnífico vapor 
O J k . XD I ZS 
"•r?» 7 patajerca de lujo, primera, segunda, segunda económica, ter-
«Pteferente y tercera ordinaria, pira 
PRECIOS 
DESDE SANTANDER 
H A B A N A 






de On taneda á B u r g o s 
SERVICIO DIARIO BS V I H 3 E I 0 S 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10*15 de la maDana 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda 7 de La Vo-
bla, en Cabañas de Virtui, 
y a p o r e i c e r r e e s E s p a ñ o l e s 







R e b a j a s a f a m i l i a s 
leBh»r¡?,era y 8?Sllnda dase a las familias que computen cuatro-pasajes o más 
C u i l ? ^ . ^ n del 15 por 100. 
¡ f u e n t e sahda la efectuará el vapor 
feS08^" del me8 d« NOVIEMBRE." 
4B, ^otmes dirigirKe a sus consignatarios 
ü ü í T G " V r ® v l l l a y F e r i a s i m 
^g—TELEGIUMAS Y TBLEFONEMA8 «TREVIGAR».—SUgTANDRR 
^^^^'V^'vvvvvvvw'vw >vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
U N E A Ü B C U B A Y M E J I C O 
i d o G s i r o í s i 
^0 Preparado 
m de anís. 
^ Ve^uja al 
O S A S o l u c i ó n 








pos—Caja, 3,50 pesetas 
sosa, purísimo,. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL.—Tiubtn-fulosis, catarros 
crónicos, bronquitis y debilidad 
general.—Precio : 3,50 pesetaa 
D0CTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm, «.-Madrid 
venta en las principales farmacias de España , 
^ ^ V W W V W V 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
V V V V V V V V V V V V V V W W U >AAAA.VWWVAAA/VWWVVVVVA WVVVVVVVWV/VVVVVVVV'^ 
" s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
loloi hilelai i ios m m 
Motocicletas «D. S. A.», «Indiam) 
y «Cleveland)). Bicicletas «Cuesta», 
;on roces B. S. A., llantas de made 
ra o de acero, dos frenos y manilla- j 
res, a elección. Bicicleta? alemanas, | 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cámaras «Dnnlop», «Pan-
•art», «Bergougnan» y «Ilutchinson». 
! Surtido general en a censorios; todo 
I 1 precios baratos, por recibirlo direc-
! lamente de fábrica. 
j Al por mayor se hacen grandes 
| descuentos. 
l o t o - ñ e - S a l k - O a r a g e de L i p e i 
j CALDERON, 16.—SANTANDER 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR. 41. iüAJO 
Stores, Visillo.s, Corlinas, Calerías. 
¡Colchas, (ia.liinctes y toda clase di 
I Cortina^'f.. fabricadus a la medida. 
Especialidad en beldados para 
| confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
I y nos erica gamos de la colocación. 
dfe una. imlsr'ra. desde la. ralle «le 
¡San ¿osé aJ e # é C & a i é í b v o , agraiie-
•i '11(1(1 a. la i i - T S d i i á i p i e la lia> 1 e i i -
jeoiilradd la, enl r e f f i O ' en esle p e r i d 
'(lien, dimde será gratlficádá. 
E l día 19 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santandei. 
el vapor 
J S L X J I F O i s r & o x x n 
SU CAPITAN DON AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasaieroB de todas ckuses y carga con destino a HABANA • 
yERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 525' pesetas, más 26,60 de Impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 16,10 de impuestos* 
L I N E A D E G U B A - N E W Y O R K 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordínarid, ton 
destino a Habana y New York, admitiendo masaje y carga con destino 
a Habana y carga para New York. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de SEPTTEIMBRE—salvo contingencias—saldrá 
de SANTANDER el vaüDor , 
O l t x c f l a u j l d e » C 3 A < S L i m 
para trasbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admitiendo pasajeros de todas clases con desbino a MONTEVIDEO Y 
B U E N O S . AIRES. 
Precio del pasaje, en tercera ordinaria, para amibos destinos, pesetaa 
3Ü0, más 16,10 de impuestos. 
l'ara máé inforiiM's dirigirse a s-us consignatarioa en SaMander i«« 
Wee HIJOS DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, uúme-
teléfono núm. 63.—Dirección teJegrráfin* y telefónica: «Gelpéreaa 
F R E N l M I E N T O 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
a tiempo, antes de qire fonvierta en graves enfennedades. Los polvos re-
guladores de. R I N C O N sor» el remedio tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfeeia.inonta el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
*u autor, M. RINCON, farmacia.-HILBAO. 
E N TERCERA PLANA 
INFORMACION POLITICA 
La asamblea nacional de fútbol. 
La Federac¡ón¿vizcaína atrepella una 
vez^más a losfclubs de Santander. 
La defensa que me encomendaron en consideración por mí, pues el so> 
ios Clubs santanderinos ante la lo hedió de haberle dedicado los ho-
lAsamblea nacional de fútbol, me pii- ñores de tomarla en cuenta, huiiéra 
so en condiciones, por primera vez, supuesto un agravio para- los Clubs 
de asistir, aun cuando ahora sólo que representaba. 
jmeda decir que como espectador Así las cosas, llegó la sesión de la 
desde la calle, a una de la-5 reunió^ tarde, y como yo esperaba, después 
nes que anualmente celebra la Real de todo lo que yenía ocurriendo, se 
Federación Española de Clubs de consumó el atropello de dejar a los 
Foot-ball. Clubs de Santander a merced de los 
Cuando oía hablar de asambleas c a r i ñ o s o s a m i g o s de - la Federación 
nacionales de fútbol, me imaginaba Vizcaína, ipara que éstos hagan de 
que ellas consistían en la reunión aquéllos lo que más les convenga, 
<ie las personas más capaces y más ¡legándoles al mismio tiempo ei d'ere-
distinguidias d.e entre los aficionados olio de defensa que habían solici-
a esta clase de deporte, para labo- tado previamente, 
rar por la prosperidad y el desarro- Por segunda vez la Federación 
lio de éste. Creía de buena fe que se Vizcaína, dueña y señora en el pre-
lucíhaba ipor el mejoramiento de i sentó de la Federación Nacional, ha 
raza, propagando como medio eficaz atropellado los derechos de la afición 
para conseguirlo, la cultura física,, montañosa. Su labor no beneficiará 
¡ Cuán equivocado estaba en mis a l deporte; pero satisface las bajas 
apreciaciones! pasiones de las almas rufianescas 
Una asamblea nacional de fútbol, que poseen los hombres que la dirj-
al estilo de laque acaba de celebrar- gen. ¡Qué lamentable equivocación la 
ec en ésta, es la cosa más deleznable do los santanderinos que patrocina 
y menos deportiva que he presencia^ han ideas de reconciliación con es-
do. en los días de mi vida. En ella tas gentes! 
estuvieron ausentes en todos los mo- El Sur y Galicia defendieron cot, 
mentos la buena fe, el cariño al de- lodo entusiasmo los intereses de los 
porte gxwr el depórte y la fraterni Clubs montañeses. Lo menos que 
dad, atrihutos de todo buen deportis- merecen es una cariñosa carta di ri-
ta, los cuales fueron sustituidos por gida a sus Federaciones, expresán-
la míala fe, eJ amor al deporte por el doles toda la gratitud que se les de 
linro y la rivalidad más perversa. be. 
Espcráiidoino oslo ainbionte de mi- Y ahora, que la nueva villanía df 
serlas humanas, propio de talnircs, los innobles deportistas que desear 
no de deportistas, llegué a Madrid borrar del mnindo deportivo nuestra 
con-la ilusión de obtenor do ia Asam- modesta significación, sirva do aglu 
blea. nacional una reparación justa tinante para unir más estrechamen-
a los incalculables males que está le a todos los Clubs montañeses baji 
proporcionando a los Clubs de San- los pliegues de su inmaculada han 
tander la actitud arbitraria de la dera. 
Federación Vizcaína. Mi primera vi- ¡Viva la Montaña deportiva, mo 
sita fué- para el Comité Nacional, desta, pero digna! 
ípiien, dicho sea de paso, se encon- R O B E T i T O A L V A R E Z 
¡traba conferenciando con la delega- Madrid 12-IX-1929 
oión vizcaína, integrada ipor Astor-
ouia y Mollá. Expuse los propósitos 
- de mis representados, los cuales fue-
ron acogidos con aparente acento 
ción, y una vez hecho esto, facilite, 
a recpierimi^ntos d*il secretario dol 
Comité Nacional, las señas de rnl 
* * « 
Las anteriores líneas forman par» 
Asturias-Levante: primer partido, 
en Asturias; segundo y primero de 
deseíhipate, en Levante. 
Andalucía - Cataluña : primer par-
tido, en Cataluña; segundo y prime-
ro de desempate, en Andalucía. (DG 
cimos «y primero de desempate?) por 
haberse publicado el acuerdo de que 
los segundos o más partidos de des-
empate so celebrarán en una región 
equidistante de los contendientes.) 
Semifinal.—¡ES vencedor del Norte-
Centro luchará con el de Guipúzcna-
Galicia, celebrándose el primer par-
tido en la región del vencedor de los 
primeros. 
E l , vencedor de Asturias-Levante, 
con el de Andalucía-Cataluña: el pri-
mer partido, en la región del vence 
dor de los dos últimos. 
El campeonato del grupo B se ha 
rá do la misima forma que el del A, 
sino invertido; esto es, que cuando 
en la región Cenitro se celebre el pri-
mer partido d l̂ cuarto final, en Nor-
te se 'celebra 1̂ primero del grupo B 
E l pnrtido final de este campeona-
to se celebrará en Guipúzcoa. 
l / V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V W V V t ^ ^ 
f i f FNICOLAS KOPFIKINE 
RECITAL DE PIANO 
lien ios oído por segunda vez a este 
admirable pia.nistíi, que tan bond;' 
impr sión babía causado y n . en e! 
pasado mes du mayo, cuando se pro 
• aitó en lia sala del Ateneo. 
Ningún elogio parecerá excesivo a.' 
•omentar su labor de anoche, ejecat 
ada con tal exuberancia de facúlta-
les <iuie sólo podrá compararse a la 
le los concertistas de mayor alcur-
lia. 
Nicolás Kópeikine, que es un mozo 
•xlavía, pues apenas contará veinb 
iños, es la encarnación del senti 
ndento y la pasión ardient3 y recon 
centrada que infilama el. alma de' 
La situación en Marruecos. 
Un autocamión hiere gravís^ 
mente a un hijo del Gran Visir. 
confianza de que pronto se 
domicilio, por si fuera, preciso avi- ''^er, si no son bastante ipara acon-
tarme pará inWvonir en la A saín- ajarlo los netos h i z U a i h i r r a s y el 
bíea cuando se tratara del asunto í/<r«íO b o p t a d o s o de los nacionales. 
Santander-Vizcaya. BASES PARA E L CAM-
En las primeras horas de la tardo PEÜNATO DE ESPAÑA 
fW viernes comenzaban bis sesiones Los partidos finales de los campeo 
de la Asamblea, las cuales, por natos regionales habrán de celebrar-
acuerdo del Comité Nacional y de se el último domingo del mes de re-
íos delegados que con él se habían brero. 
confabulado para la nerpetración de. Los partidos de cuartos finales, el 
atropello que se cometió con mis re- terder domingo de 'marzo. Los se 
presentados, fueron s&ctretaé, no per- gundos de cuartos finales, ei i d« 
mitiéndose ni siquiera la asistencia abril. 
a las mismas de los renresentantes Los partidos semifinales se cele 
de los periódicos deportivos. brarán el tercero y quinto dQmmgi 
Esta difinnsición absurda, contra- de abril, 
ría al résimien de publicidad que de- E l 'partido final del campeonato & 
be de regir en toda esta clase de re- España se celebrará el s'guíidd do 
uniones, llevó a mi ánimo un mundo mingo de mayo, en Lan^luna, GOÉpi 
de tinieblas, míe se tradujeron en un ya se ha die'i... 
hondo pesimismo v en una aran des- " Eliminatorias: Cuartos de final.-
confianza hacia los que habían de Xorte-Centro: primer partido, en e 
juzgar v fallar el pleito cuya defensa Centro: s ¡¿uiidir y |>rifñéro dé def-
me estaba encomendada. empate, si es que lo hay, en Xone 
Me pus.-1 al hal.'la con tas rr-presor,. Guipúzcoa - Calida : priraerO, 
taciones de las Federaciones • regio- Guipúzcoa; segundo y primero á 
nal^s. y no faltando á la verdad, di- desempate, en Galicia, 
r^ que mi impresión e r á la de qup • 
iba a. la consl Unción de una nueva 
Federación regional, llamárase Mon-
tañiésa o de Oastillá) la Vieja. Con 
ésta iio.iuesii'Mi hablé por teléfono 
con mis ¿representador en la tarde 
del sábado, y on la noche del mis-
mo día aún era firme en mí dicha 
creencia. 
En la mañana del día sianiente es-
füve en los salones.de la Federación 
Nacional donde se celebraba la 
AsanVilen. Hablé con Ancoso, repre-
sentante de la Federación GUÍOUT;-
coana, y su consejo de que los Clubs 
de SantamV'r aceptaran el nomibrft 
de Fedéra^ióri Vizcaína, me produjo 
la impresión de nn insullo. al mismo 
tiempo que pénsába en la facilidad 
con que muebos hombres olvidan si-
tüaciones análogas e ieruales aspira-
ciones de mancipación. E l consejo 
d^ Ancoso me puso sobre .aviso- de 
algo que se tramiaba entre sombras 
para matar las aspiraciones • de los 
Clubs de Santander, v a él estaba 
dedicando toda, intensidad de mi, re-
flexión, en ei inoañía del buen amigo 
IÁIÍTOUÓ/. también diminado de la 
A'Samblea, por convenir así a los 
«nadona b'í:v. cuando se presentó an-
1̂  mi vista d jerezano Mollá, dele-
gado de Vizcnva. didéndome. entre, 
otras cosas, que debía de recabar de. 
los Clubs do Sanit ander una. s á l i c a 
dirigida, a la delegación vizcaína en 
demanda de apoyo para, lograr nues-
tras aspiradon^:'-. A Mollá se le tenía 
que ocurrir semejante1 solución que, 
como natural, no • fu« Jsff"" 1 
te de aquellos datos de que en días verdadero artista e infunde y comu-
anteriores hemos hablado a nuestros "b'a al instruinentu mágicas vibra 
lectores. . "iones. En su temperamento predo 
Ya comentaremos l̂o ̂ que procede mina ej vigar y La impetuosidad, qm 
tentp-bm y suti.vizan delicadezas 5 
1 •h'etariote'.s dd ]n.ás refinado senti-
ni nin artÉsticó. áepí'esentla la es-
u 'la rusa, el poder y el fuego de la 
•aza que ba caceado tan audaces, be-
las e inspiradas obras como das que 
i-noche, en la seguinda. parte del pro-
grama, interpretó Nicolás Kopeikir.c 
on una maestría insuperable. 
uL'Ailvuetto»,' de Olinka Bahikirev: 
a «Elegía" y d «Estudio», de Rach-
nariinof; el <tRuiseñor», die Aiiabicf 
iszt, fuieron eseuc.luid.a.s con intensa 
•nioL'ión, que subió a más aJto gjradc 
n el «Movimiento perpetuo», de We-
•.a'. Xo anenois gustaron las dos obra? 
e Dsáwiiasy, «Canope» y «Fuegos ar-
¡ifiiiGialés», y b' «Rapsodia», de Liszt 
úe figuraban en la tercera paa-te. 
El señi)r Kop-'ikin.- fué objeto di 
aMrosas ovadones en ca-tia obra j 
.-¡ •laaihne.nto a.1 icrminar su notabb 
,-:tai. '.: ;>; 
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líl'MOR IMPORTANTE 
jVIA;l)il!ll>, rrí.—«Piarlo Universal» 
acoge ell rumor de (pie se ha presen-
Minio a n-ü 'slro Ciobierno una recila-
rnación diplbimática a causa de la si-
tüacáón > u que se hallda el moro Ben 
Azuz, destituido i-ecienteniente del 
cargo de <i.ran Visir. 
Añade que continúa en su casa de 
Tetuán con cent indas de vista e in-
comumiicado. 
ENTREVISTA €.0N ARDANAZ 
ilVL^DIilD, 14.—Un periodista visitó 
al general Ardanaz, comandante, ge-
neral de Melilila dimisionario, pidién-
ibde su oiunión sobre los problemas 
de Africa y |M eguntándole si' su di-
mááidn obodeefa a que la operación 
•valizada en Melilla por Castro Gi-
•ona se había hedió najo sus órde-
nes directas o autiinomamente. 
El general Ardanaz no quiso acep-
ra la interviú, diciendo que era mi-
ítaír y sólo militar: que conocía los 
iódigbe en que se prohibía a los mi-
(itarea emitir juicios sobre cuestio-
les profcsionailes y que al espíritu y 
i la letra de la ley fee atefn'a. 
SALIDA DE TROPAS 
BARCELONA, 1 i.—A bordo del va-
IOÍ «Guilléii Sorolla» han embárca-
lo hoy, con dirección a Afirica, 1.180 
oldados (íeJ (aipo de 1̂ 21. 
EL COMÚNICADÓ OFICIAL 
MADlÜlV, IV..—B comunicado ofi-
•ial facilitado esta noche en el mi-
ai sterio de la Guerra dice lo siguien 
',e: 
«Sin novedad en los territorios de 
ieuta v Tetuán. 
E n territorio de Larache fuerzas 
le la quinta «mía» hicieron un re-
1111( ie ¡ miento por Beni Ulía, sin no-
edad, observando que ganado df 
Mimata paslaba en la orilla' izquicr-
la del río Telatza y que había tran-
•uilidad en todo el campo. 
Igualmente ocurre en nuestro te-
•ritorio de Melilla.» 
UN HIJO D E L GRAN VISIR, ATRO-
PELLADO 
TETUAN, li.—Un camión automó 
A l del servicio particular arrolló bo\ 
m la puerta de la Reina a un hijo 
Id Gran Visir. 
Parece ser que la, desgracia fui 
debida a que el herido y sus acom-
pañantes iban distraídos. 
E n gravísimo estado fué trasláda-
lo al palacio de su padre. . 
El general Hurguete envió un ayu-
dante al palacio con objeto de inte-
esarse por el estado del lesionado 
y para dar el pésame al Gran Visir. 
§3 b-i precedido a la detención y 
mcarcelamiento del mecánico que 
•onducía el vehículo en vista de lae 
•ontradictorias versiones que circu-
lan sobre la forma en que ocurrió 
4 atropello. 
:0RR1 E NT ES 1 >E TRANQUILIDAD 
MELILLA, 14.—¡Eh las distintas zó-
las de esta región se advierte tran-
quilidad. 
Hay grande.» corrientes de. optimis 
no por lo que resácela a la sumisiór 
leí Raisuni. 
;.SK!iA PRONT0 E L RESCATE? 
TETUAN; lí.—El ayudante del g-
leral Buri-m-tv'. señor Reparaz. vj 
¡ttó boy a la esposa del general Na 
;HTU y a las familia:- de .alyuno; 
trisionéros de . Axdir nevándoles su 
el rescate, que lleva vúisVea''zíi 
hedió. üt ^ i 
Les excitó a que no aim^ 
codicia de Abd-el-Krim 
gestiones y ofrecimientos "ÜÍT*1 
OBTnnsMOs DE BURGI PT. 
TETUAN, i i . - E l alto coi'E 
entrevistó con algunos kaides1"101 
ros notables que han hecho J 
alabanzas de su gestión en 
El alto comisario se pronieu 
era de paz para muv en brpv0 
NUEVAS SUMISION^? 
Noticias de Beni Tustin dicen 
los más sigifleados moros notai 
de aquella región son favorable 
la sumismn. 
BURGUETE A QEUTA 
TETUAN, 14.-E1 general Bmi 
te lia salido para Ceuta en auiiid 
vil. regresando mañana a la ¿3 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVU^ 
"El Pueblo Cántabríl 
en Llanes. 
V 
Grata impresión ha causado em 
ta villa la inauguración en estasi 
luninas de una sección dedicadr 
Llanes. 
Uácense p(.)r todos diferentes?] 
mentarios, procurando avê  
quién es el encargado do su mi 
don; todos hasta ahora in I 
están, y ninguno, que nosotros i d 
mos. ha podido averiguar la perai 
que se esconde tras el seudóniî J 
En su tiempo y sin necesidad' 
nadie podrá averiguarse, y asego 
ai os que a muchos sorprendí 
* * * 
El . jefe de los liberales locales, 
celentisimo señor conde de \ 
Engracia, paséase en estos días] 
mestra villa. 
« « « 
Mañana, jueves, marcha de • j 
su destino, el joven médico 
inel Vega Escandón. 
« * • 
Los aficionados al arte de T4 
del bando de San Roque, se olí 
quiaron en la tairde de ayer com 
refrigerante banquete, en el «sta 
i-ant de la estación de esta 
Reinó en él la mayor 
. . • • * 
Por falta de suficiente numero 
•oncejales no pudo celeBrarsej 
uuestro Ayuntamiento sesión el p 
íado lunes. 
Otra y van... 
« » » 
Una comisión de entusiastas ftl 
ios del pueblo de Celorio. visito al 
-regia, dama excelentísima 
•narquesa de Argüelles. en soiicj 
le un insignificante caudal de 
oara dicho pueblo, de la po 
•sta en Perelí. 
Salieron bien impre 
* * * 
Se provecta para el domingo t 
nieva becerrada, a beneficio i", 
stablecimientos benéficos ^ 
/illa. , 
Nada aún puede asegurarse- , 
* * * 
Se espera en esta villa el i ^ í 
lomingo la visita pastoral a" 
Erísimo v reverendísimo senu oo de la dióc sis. 




foros en Salaman^ i 
Mluras para La M 
^ChlcueloyMaera 
SALAMANCA. " J 1 - ^ 3 
la tercera corrida de.i&11 ' | 
se ganado do Miura. 
La entrada, muy tf"'e", con l 
Primero.—La Rosa toit-^ ^ 
des precaanciones y a"2 i,,», ipt1 
estocada 
ha<"e tod» 
E.quipo de fútbol de la guarnición de Melilla que, en breve, contenderá: con *otro equipo - militar..fran-^ 
cés en Uxda. ^ 
E n el equipo español figuran los equipiers racinguistas XXiinián Barbosa (1) y. Jillio fiaíituaga (2)., -
/.os, media 
de descabello. (Pitos. 
Segundo—Ghicueilo % ̂  
faena de muleta por ^ J Z s ) ' ^ 
estoqme larga dos P'^í.,, 
estocada delantera, é 
Tercero.—Miaera, U 
faena aniuy valien*6'un «"•j i 
l>inchazo y acto scg».1" v ]:-, I 
que le va.le una ' ;V;K'1'\Rvi li'̂  <J 
Cmirto.—La Ibisa lL . ^ ' I 
dísimn. Dos pincha^ . A 
cada atravesada.; I 
Ouinio.-.( ilH.-n̂ do ^ ^ . p j 
• •nn o-ran páni ^ ' ^ f d 
la, un piuchazn, n̂ d a ^ ^ I 
1 antera, v ci'nco intem" J 
lio. (Fironca.) I 
Sexto. -Maera brinda ^ i 
Iro de la plaza y 
muv valiente, r e m ^ d e í I 
estocada superior } 0 I 
(Crfaa> ON'̂ ciónO I 
